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Inhalt und Struktur der Datenbank 
»Wahl- und Sozialdaten der Kreise und Gemeinden des 
Deutschen Reiches von 1920 bis 1933« 
Dirk Hänisch* 
Abstract: Th i s art icle descr ibes the con ten t of a very large 
historical data bank about t he Weimar Repub l i c and the 
pr inc ip les of d a t a - m a n a g e m e n t , ana logous to the hierar-
chical systematic s t ruc ture of its unde r ly ing statistical sour-
ces. T h e subjects of the data b a n k are the Kreise (count ies) 
and G e m e i n d e n ( communi t i e s ) wi th the i r electoral resul ts 
of eight Reichs tagswahlen and census data about social oc-
cupa t ion s t ruc ture , confession and u n e m p l o y m e n t in the 
per iod be tween 1920 and 1933. Some i m p o r t a n t p r o b l e m s 
would appear , when using th i s cross-sectional o rgan ized 
aggregate data set for longi tud ina l pu rposes . The so lu t ions 
of th is p r o b l e m s base upon several strategies in con junc t i on 
wi th special code var iables , es tabl ished by the a u t h o r in to 
the data b a n k . They p roduce new longi tud ina l data sets 
wi th relat ive stable geographic un i t s . F u r t h e r , this ar t icle 
gives a shor t view about the var iables and technical aspects 
of da ta -hand l ing . T h e historical data b a n k and a user ma-
nual is now publ ic for social and his tor ical scientists a n d 
avai lable via the Cen te r for His tor ica l Social Research in 
C o l o g n e / F R G . 
1. Einleitende Bemerkungen 
Im R a h m e n eines von der Deu t schen Forschungsgemeinschaf t fi-
nanz ie r t en Fo r schungsp ro j ek t e s (1) en t s t and in den ve rgangenen vier bis 
fünf J a h r e n eine k o m p l e x e D a t e n b a n k (»Wahl- und Sozia ldaten der Kreise 
und G e m e i n d e n des Deu t schen Reiches 1920 bis 1933«) mi t den Reichs-
* Address all Communications to: Dirk Hänisch, Freie Universität Berlin, Zentral-
institut für sozialwissenschaftliche Forschung, Sarrazinstraße 11-15, D-1000 
Berlin 41. 
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t agswahlergebnissen und sozia ls t rukturel len M e r k m a l e n der G e m e i n d e n 
u n d Kreise des Deutschen Reiches für den Ze i t raum zwischen 1920 u n d 
1933. Bei dieser his tor ischen D a t e n b a n k , die vom A u t o r dieses Beitrages 
d o k u m e n t i e r t u n d in ihrer endgül t igen Form aufgebaut wurde , hande l t es 
sich ausschl ießl ich um veröffent l ichtes amtl iches D a t e n m a t e r i a l , überwie-
gend vom damal igen Statistischen Reichsamt (Berlin) zu den insgesamt 
acht s ta t tgefundenen Reichs tagswahlen , zu den beiden Volks- und Berufs-
zäh lungen 1925 u n d 1933 sowie um Veröffentl ichungen wei terer St ruktur-
m e r k m a l e der Geb ie t se inhe i t en . Diese Geme inde - u n d Kreisdaten liegen 
n u n in masch inen l e sba re r Fo rm in einer integrier ten D a t e n b a n k vor, die 
EDV-mäßig auf leis tungsfähigen PC's ausgewertet u n d analysiert werden 
k a n n . Auf Anfrage kann diese komplexe D a t e n b a n k übe r das Z e n t r u m für 
His to r i sche Sozialforschung (Köln) der interessierten wissenschaf t l ichen 
Öffent l ichkei t zur Verfügung gestellt werden . Diese Daten sind s icherl ich 
ein F u n d u s für his torische Sozialforscher, die sich mit Regiona ls tud ien 
übe r die Weimare r Wahlen twick lung befassen und einen Z u s a m m e n h a n g 
zu soz ia ls t rukture l len Ko l l ek t ivmerkmalen herstel len wollen oder die ge-
nerel l e ine Verknüpfung zwischen Indiv idua lda ten und K o n t e x t m e r k m a -
len suchen (2). 
Dieser Beitrag stellt neben einer Beschreibung der erfaßten Informat io-
nen insbesondere auch die D a t e n s t r u k t u r und Da tenorgan i sa t ion der um-
fangre ichen D a t e n b a n k in den Vordergrund. D a m i t m u ß sich der Benutzer 
dieser D a t e n b a n k befassen, da die un te rsch ied l iche Auswe i sungsmethod ik 
des Stat ist ischen Reichsamtes , oft in Verbindung mit zahl re ichen admin i -
s t ra t iven Geb ie t s r e fo rmen , komplexe Da tenorgan i sa t ionsp rob leme zei-
tigte u n d e inen K o m p r o m i ß zwischen querschni t t l ich- und längsschni t t -
l i c h o r i e n t i e r t e r Da tenorgan isa t ion erforderl ich mach te . Beim Datenauf-
bau u n d bei der Organisa t ion der Fa l l s t ruk tur der Daten w u r d e dies ent-
sp rechend berücks icht ig t , um das g rund legende Pr inz ip der mögl ichst Ori-
gina l t reuen Que l l enwiedergabe (Querschni t t l i chke i t ) wei tes tgehend ein-
zuha l t en , o h n e gleichzeitig eine statist ische Analyse über m e h r e r e Zeit-
p u n k t e (Längsschni t t l ichkei t ) von der Fa l l s t ruk tur u n d Da tenzuwe i sung 
her auszusch l ießen . 
Im folgenden Abschni t t erfolgt zunächs t ein Kurzüberb l ick auf die Va-
r i ab l engruppen der D a t e n b a n k . Im Ansch luß daran werden die Er-
hebungse inhe i t en und die quer- u n d längsschni t t l iche Fa l l s t ruk tu r der Da-
ten e ingehende r referiert , um Lösungswege aufzuzeigen, wie zumindes t 
par t ie l l e ine längsschni t t l iche D a t e n s t r u k t u r mi t relativ stabilen Aggregat-
e inhe i ten hergestell t werden k a n n . Es folgen ansch l ießend techn ische De-
tails über die D a t e n b a n k ; im A n h a n g werden abschl ießend Da tenque l l en 
und Einze lhe i ten über die Variablen vorgestell t . 
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2. Kurzüberblick auf die Variablengruppen 
der historischen Datenbank 
Die D a t e n b a n k en thä l t grob gegliedert drei g röße re Var i ab lengruppen : 
1. Iden t i f ika t ionsvar iab len zu den Geb ie t se inhe i t en , 
2. Wahle rgebnisse der Reichs tagswahlen von 1920 bis 1933 und 
3 . Soz ia l s t ruk ture l le Ko l l ek t i vmerkma le der Geb ie t s e inhe i t en . 
D ie G r u p p e der Identifikationsvariablen umfaß t neben e iner küns t l ich 
gebi ldeten I d e n t i f i k a t i o n s n u m m e r eines j e d e n Fal les ( l aufende N u m m e r 
in d ichter , aufs te igender Folge) u.a. den N a m e n der E rhebungse inhe i t , die 
Wahlkre i szugehör igke i t und spezifische Aggregat ionscodes , mit deren Hil-
fe m e h r e r e un te rsch ied l ich k o m p l e x e Längsschn i t tda te ien aus dem 
querschni t t l i ch organis ier ten D a t e n m a t e r i a l gener ier t we rden k ö n n e n . 
Sämt l i che Variablen dieser G r u p p e sind mi t A u s n a h m e des Aggregatna-
m e n s u n d der W a h l k r e i s n u m m e r (das Deu t sche Reich k a n n t e nach 1920 
35 Reichs tagswahlkre i se ) ausschl ießl ich a rbe i t sbezogene I n f o r m a t i o n e n , 
die vom Verfasser hergestell t wurden u n d überwiegend zur S t ru k t u r i e ru n g 
u n d Ident i f ika t ion der Fälle in der D a t e n b a n k d ienen . Einige dieser Va-
r iablen werden wei ter un ten im Z u s a m m e n h a n g mit der Längsschni t tpro-
b l ema t ik noch e ingehende r erör ter t werden . Sie b i lden den Schlüssel , um 
Aggrega tda tenana lysen über einen Ze i tpunk t h i n a u s zu e rmög l i chen . 
Die Wahlvariablen en tha l t en die Wahlergebnisse von acht Reichstags-
w a h l e n . Es sind dies die Reichs tagswahlen vom 6.6.1920 (bzw. 20.2.1921 
u n d 19.11.1922), vom 4.5.1924, vom 7.12.1924, vom 20.5.1928, vom 
14.9.1930, vom 31.7.1932, vom 6.11.1932 u n d vom 5.3.1933. Bei allen 
Wahlda ten sind neben den Wahlberecht ig tenzi f fern die gült igen und un-
gült igen S t immenz i f fe rn sowie die S t i m m e n z a h l e n sämt l i che r m e h r oder 
weniger b e d e u t e n d e r Par te ien ausgewiesen. Bei der D a t e n a u f n a h m e d ien te 
h ier i m m e r das veröffent l iche Que l l enma te r i a l (in der Regel die ent-
sp r echenden Bände der »Statistik des Deu t schen Reiches« , die vom Stati-
st ischen Re i chsamt herausgegeben w u r d e n ) als A u f n a h m e v o r l a g e . Im An-
h a n g wird detai l l ier t aufgeführt , welche Wahlergebnisse im e inzelnen in 
der D a t e n b a n k en tha l t en sind. Von be sonde re r Bedeu tung für die Da-
tenorgan i sa t ion u n d -s t ruktur , von der noch wei ter un ten e ingehende r zu 
be r i ch ten ist, wa ren die in der Wahlstat ist ik e n t h a l t e n e n W o h n b e v ö l k e -
rungsziffern der Aggrega te inhe i ten , die sich bei j e d e m Wahlze i tpunk t auf 
die letzte zu rück l i egende Volks- u n d Berufszäh lung bezogen . Eine stati-
stische Fo r t s ch re ibung der Popula t ion in den Geb ie t se inhe i t en un te r Ein-
b e z i e h u n g der Wanderungs- und Sterbestat ist ik gab es folglich in der 
Wahlstat is t ik n ich t . Dies hat aber andererse i t s den a n g e n e h m e n Vorteil, 
daß größten te i l s schon über den Vergleich der Wohnbevölkerungsz i f fe rn 
geopol i t i sche Bes t andsve rände rungen der Aggregate e r k e n n b a r werden , 
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sofern in der jewei l igen Ergebnisausweisung auf die gleiche Z ä h l u n g Be-
zug g e n o m m e n w u r d e . 
Z u r G r u p p e der Sozialsrrukturvariablen in wei tem Sinne zäh len h ie r 
die Ergebnisse der R e i c h s w o h n u n g s z ä h l u n g vom 16.5.1927, die konfessio-
nel le G l i e d e r u n g (überwiegend nach der Volks- und Berufszäh lung vom 
16.6.1925), die Haup te rgebn i s se der Volks- u n d Berufszäh lung vom 
16.6.1925 (G l i ede rung der Bevölkerung nach sechs Wir tschaf tsabte i lungen 
sowie die soziale G l i e d e r u n g in Selbständige, Mi the l fende , Angestell-
t e / B e a m t e u n d Arbe i te r i nne rha lb dieser Abte i lungen) , die Haup te rgeb-
nisse der Volks- u n d Berufszählung vom 16.6.1933 (G l i ede rung der Er-
werbs tä t igen n a c h fünf Wirtschaftsabtei lungen u n d nach sozialer Stel lung 
in Selbs tändige, Mi the l fende , Beamte , Angestel l te , Arbe i te r u n d Hausan-
gestell te sowie die A n z a h l der Erwerbslosen bei Arbe i t e rn , Angeste l l ten 
u n d Hausanges te l l t en) u n d die Arbei ts losenstat is t ik der Städte für die Jah-
re 1930, 1931 u n d 1932. Auch hier sind im A n h a n g detai l l ier tere Angaben 
ü b e r die e inzelnen Variablen und ihre Quel len zu e n t n e h m e n . 
Tab. 1: Das quant i ta t ive Gewich t e inzelner Var iablengruppen in der Da-
t enbank »Wahl- und Sozialdaten von Kreisen u n d G e m e i n d e n des Deut-
schen Reiches 1920 bis 1933« 
Anzah l der Variablen 
Iden t i f ika t ionsvar iab len /Aggr .va r iab len insg. 17 
Reichstagswahl 1920 17 
Reichs tagswahl 1924, Mai 17 
Reichstagswahl 1924, D e z e m b e r 17 
Reichstagswahl 1928 17 
Reichstagswahl 1930 17 
Reichstagswahl 1932, Juli 16 
Reichstagswahl 1932, Nov. 16 
Reichstagswahl 1933 16 
Wahlvar iab len insgesamt: 133 
Konfession (i.d.R. Volkszählg. 1925) 4 
Volks- u .Berufszählung 1925 43 
Volks- u .Berufszählung 1933 22 
Landw.Bevolkg. l t . Volkszählung 1933 2 
W o h n u n g s z ä h l u n g 1927 21 
Arbei ts lose 1930-1931 8 
Arbei ts lose 1932 4 
Sozia l s t rukturvar iab len insgesamt: 104 
Die Daten der his tor ischen D a t e n b a n k »Wahl- und Sozialdaten von 
Kreisen u n d G e m e i n d e n des Deutschen Reiches 1920 bis 1933« sind voll-
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k o m m e n feh le rüberprüf t u n d korr ig ier t (3). Lediglich bei der Variablen-
g r u p p e zur R e i c h s w o h n u n g s z ä h l u n g w u r d e wegen des besonde ren Daten-
typs (teilweise Indizes) ke ine vol l s tändige Ü b e r p r ü f u n g v o r g e n o m m e n . 
N ä h e r e Einze lhe i ten über die F e h l e r ü b e r p r ü f u n g u n d k o r r e k t u r sowie 
ü b e r Que l l en inkons i s t enzen sind im B e n u t z e r h a n d b u c h d o k u m e n t i e r t , das 
vom Verfasser erstellt w u r d e u n d ü b e r das Z e n t r u m für His to r i sche Sozial-
fo r schung z u s a m m e n mit der D a t e n b a n k wei tergegeben wird . 
3. Die Merkmalsträger der Datenbank 
M e r k m a l s t r ä g e r der oben g e n a n n t e n Variablen in der D a t e n b a n k sind Ge-
b ie t se inhe i t en , das sind Kreise u n d G e m e i n d e n des Deu t schen Reiches . 
Auf der Kreisebene, also der h ö h e r e n Aggrega tebene , ist zwischen »Stadt-
k re i sen« (4), »Landkre i s en mit k re i szugehör igen G e m e i n d e n über 2000 
E i n w o h n e r « u n d »Landkre i s en ohne k re i szugehör ige G e m e i n d e n über 
2000 E i n w o h n e r « zu un t e r s che iden . Das A u f n a h m e l i m i t »2000 Einwoh-
n e r « ist küns t l ich gesetzt u n d hängt mi t der Ausweisungsprax i s des Stati-
s t ischen Re ichsamtes z u s a m m e n . Einzelergebnisse von kre i szugehör igen 
G e m e i n d e n mit weniger als 2000 E i n w o h n e r n (laut der letzten zurückl ie-
genden Z ä h l u n g ) w u r d e n vom Stat is t ischen Re ichsamt in der Regel n ich t 
ausgewiesen. 
Auf der G e m e i n d e e b e n e , also der un te r s ten Aggrega tebene in der Da-
t e n b a n k , wird h ie r zwischen »S tad tk re i sen« , »Landkre i s en o h n e kreiszu-
gehör ige G e m e i n d e n über 2000 E i n w o h n e r « , »kre i szugehör ige Städte u n d 
G e m e i n d e n ab 2000 E i n w o h n e r « sowie sogenann ten »Res tk r e i s en« unter-
sch ieden . Restkre ise sind die vom Verfasser synthet isch gebi ldeten Restag-
gregate , die sämt l iche G e m e i n d e n eines Kreises mi t weniger als 2000 Ein-
w o h n e r n vereinigen u n d mi t e iner A u s n a h m e (1920) in den Wahl-
stat is t iken n icht explizit veröffent l icht w u r d e n . Sie sind durch e ine einfa-
che Sub t rak t ion der S u m m e der in den e inze lnen Landkre i sen befindli-
chen G e m e i n d e n (über 2000 E i n w o h n e r ) von den jewei l igen Landkre is -
s u m m e n gebildet worden . In ganz sel tenen Fäl len k ö n n e n dor t auch solche 
G e m e i n d e n en tha l ten sein, die zu e inem Wahl- oder Volkszählungszei t -
p u n k t aus u n b e k a n n t e n G r ü n d e n n ich t gesonder t ausgewiesen w u r d e n , 
obwohl sie das Mindes tk r i t e r i um von 2000 E i n w o h n e r n erfüll ten oder die-
ses Kr i t e r ium erst nach der letzten Wahl im M ä r z 1933 auf Basis der fol-
genden Volks- u n d Berufszäh lung erfül l ten. F e r n e r ist zu b e a c h t e n , daß in 
dieser Systematik den » L a n d k r e i s e n o h n e G e m e i n d e n übe r 2000 Einwoh-
n e r « logischerweise auch ke ine Restkre ise zugeordne t w u r d e n , da bere i t s 
die Kre i spa rame te r mi t dem syn the t i schen Res tkre is völlig ident isch sind. 
In der D a t e n b a n k w u r d e die U n t e r s c h e i d u n g der Merkma l s t r äge r typen 
in »Stad tkre i se« (4), » L a n d k r e i s e mi t G e m e i n d e n ü b e r 2000 E i n w o h n e r « 
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(5), » L a n d k r e i s e o h n e G e m e i n d e n über 2000 E i n w o h n e r « (6), » G e m e i n d e n 
u n d kre i szugehör ige Städte ab 2000 E i n w o h n e r « (8) u n d »Res tk re i se« (9) 
codemäß ig übe r die Variable » A G G L V L « (Aggregat ionslevel) e indeut ig 
b e s t i m m t (siehe vors t ehend den Code in K l a m m e r n ) . E ine H e r a u s h e b u n g 
der kre iszugehör igen Städte aus den G e m e i n d e n (8) du rch einen ge-
sonder ten Code w u r d e n icht v o r g e n o m m e n , so daß alle G e m e i n d e -
e inhe i t en übe r (mindes tens) 2000 E i n w o h n e r die gleiche Codeziffer besit-
zen. A n h a n d der Variablen » A G G L V L « kann der Benutzer b e s t i m m e n , ob 
e ine fa l lmäßige Auswer tung auf Kreis- (4, 5, 6) oder auf G e m e i n d e e b e n e 
(4, 6, 8, 9) in Frage k o m m t . 
Die Restkreise als synthet ische G r ö ß e haben in der D a t e n b a n k ferner 
auch die F u n k t i o n als s u m m e n m ä ß i g e s Auffangbecken für d ie jenigen Ge-
m e i n d e n , die durch das wechse lnde A u f n a h m e l i m i t des Statist ischen 
Re ichsamtes bei den diversen Veröffent l ichungen n ich t m e h r einzeln 
ausgewiesen w u r d e n . D a h e r vari ier t mit dem Aggrega t ionsn iveau in der 
Da tenque l l e auch die Defini t ion des Restkreises in der D a t e n b a n k : bei 
e iner Var iab lengruppe (beispielsweise Wahlen) k ö n n e n alle G e m e i n d e n 
u n t e r 2000 E i n w o h n e r en tha l t en sein, bei e iner ande ren dagegen kann der 
gleiche Res tkre i s berei ts alle G e m e i n d e n un te r 5000 E i n w o h n e r en tha l t en . 
Dieser U m s t a n d ist keine Willkür des Verfassers, sondern du rch die wech-
selnde Ausweisungsprax is im Que l l enma te r i a l bedingt u n d soll im 
nächs ten Abschni t t e ingehender er läuter t we r d en . 
4. Das unterschiedliche Aggregationsniveau der Datenquellen 
D e r In format ionsgeha l t j ede r his tor ischen D a t e n b a n k hängt in h o h e m 
M a ß von der Qual i tä t der zugrunde l iegenden Da tenque l l en ab. Das oben 
refer ier te Beispiel übe r das A u f n a h m e l i m i t der Einzelausweisungen der 
G e m e i n d e w a h l e r g e b n i s s e in der »Statistik des Deu t schen Reiches« fällt 
mit Blick auf die übr igen Var iab lengruppen noch relativ günst ig aus. Bei 
den Soz ia l s t ruk turda ten wurde (vermut l ich aus K o s t e n g r ü n d e n ) die Veröf-
fen t l i chungsprax is schon sehr viel res t r ik t iver g e h a n d h a b t : die Volks- u n d 
Berufszählungsda ten 1925 wurden erst für »k le ine re Verwal tungsbezi rke« 
ausgewiesen, das sind G e m e i n d e n ab 10000 E i n w o h n e r . Daten zur Volks-
und Berufszählung 1933 liegen dagegen bere i ts » schon« für G e m e i n d e n 
ab 5000 E i n w o h n e r n vor (5). Bei den Konfess ionsdaten k o n n t e in den 
meis ten Fäl len auf ande re amt l i che Da tenque l l en zurückgegriffen werden , 
so daß in der M e h r z a h l die konfessionelle G l i e d e r u n g der Bevölkerung für 
G e m e i n d e n ab 2000 E i n w o h n e r b e k a n n t ist. Dies gilt beispielsweise für 
P reußen , Baden und Hessen, nicht j edoch für Sachsen u n d Meck lenburg . 
F ü r alle diese zuvor genann ten Var iab lengruppen (Wahlda ten , Konfes-
s ionsdaten , Soz ia l s t ruk tu rda ten) liegen Da ten sowohl auf G e m e i n d e - als 
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auch auf der Kre i sebene vor . E ine A u s n a h m e bi lden die be iden Va-
r i a b l e n g r u p p e n R e i c h s w o h n u n g s z ä h l u n g und Arbei t s losens ta t i s t ik . D o r t 
w u r d e n ke ine Landk re i sda t en veröffent l icht . Die Statistik der Re ichswoh-
n u n g s z ä h l u n g beg inn t bei G e m e i n d e n u n d Städten ab 5000 E i n w o h n e r n , 
die Arbei ts losensta t i s t ik berücks ich t ig t n u r Städte ab 20000 E i n w o h n e r . 
D e n n o c h erschien es schon al le ine aus G r ü n d e n der Vol ls tändigkei t sinn-
voll , be ide Var iab lengruppen in diese his tor ische D a t e n b a n k au fzuneh-
m e n . 
Auf e ine wei tere A u s n a h m e m u ß hingewiesen werden : Ärger l i ch ist die 
Tatsache, d a ß das Stat ist ische Re ichsamt bei den be iden wicht igen Reichs-
tagswahlen im Juli u n d im N o v e m b e r 1932 aus pol i t i schen G r ü n d e n (6) 
u n d völl ig im Gegensa tz zur Veröffent l ichungsform der le tzten ha lbwegs 
freien Wahl (Anfang M ä r z 1933) n u r Kreisergebnisse veröf fen t l ich te . Da-
du rch scheiden von vo rnehe re in be ide W a h l t e r m i n e für e ine re ichswei te 
Analyse auf G e m e i n d e e b e n e aus . Lediglich bei zwei gesonder ten regio-
na len D a t e n b a n k e n (Baden u n d Hessen) , von denen wei ter u n t e n noch 
ku rz ber ich te t wird , liegen für be ide Wahlen amt l i che G e m e i n d e w a h l e r -
gebnisse vor . 
Tab. 2: Das un te r sch ied l i che Ausweisungs l imi t der Da tenque l l en in der 
D a t e n b a n k »Wahl- u n d Sozialdaten von Kreisen und G e m e i n d e n des 
Deu t schen Reiches 1920 bis 1933«, gegliedert nach Var iab lenun te rg rup-
pen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
G e m e i n d e n ab 2000 X - X* - - X 
G e m e i n d e n ab 5000 X - X* X - - X X 
G e m e i n d e n ab 10000 X - X X - X X X 
G e m e i n d e n ab 20000 X - X X X X X X 
Stadtkre ise X X X X X X X X 
Landkre i se generell X X X - - X X X 
A b k ü r z u n g e n : 
1 = Reichs tagswahlen 1920, 1924a und 1924b, 1928, 1930 u n d 1933 
2 = Reichs tagswahlen 1932a und 1932b 
3 = Konfess ionsdaten 
4 = R e i c h s w o h n u n g s z ä h l u n g 1927 
5 = Arbei ts losenziffern 1930, 1931 und 1932 
6 = Berufszählungsergebnisse 1925 
7 = Berufszählungsergebnisse 1933 
8 = Landwir t schaf t l i cher Antei l lt. Volks- und Berufszäh lung 1933 
* = liegt teilweise vor 
Das he t e rogene Aggrega t ionsn iveau der Variablen (vgl. den Überb l i ck 
in Tabelle 2) m u ß der Benutzer bei Auswer tungen und Analysen mit die-
sen Aggrega tda ten be rücks ich t igen . Wo Angaben im Q u e l l e n m a t e r i a l u n d 
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somi t in der his tor ischen D a t e n b a n k fehlen u n d nicht vorl iegen, w u r d e 
e inhe i t l i ch eine Miss ing -Kennze ichnung (Ziffer » - 9 « ) in die D a t e n m a t r i x 
eingesetzt . 
Die D a t e n m a t r i x enthä l t in den Zeilen die Merkmals t r äge r (Aggregate) . 
In den Spal ten sind die zugehörigen Da ten j e d e r Var iab lengruppe einge 
t ragen . Bisher s tanden in diesen Aus füh rungen die Variablen (Spal ten) 
s tä rker im Vordergrund . Im folgenden soll j edoch die Fa l l s t ruk tu r (Zei len) 
der h is tor i schen D a t e n b a n k in den Mi t t e lpunk t der Be t rach tung gestellt 
we rden . 
5. Die Fallanordnung der Merkmalsträger 
Prinzipie l l en tspr ich t die A n o r d n u n g u n d Reihenfolge der verschiedenen 
Gebie t se inhe i t s typen in der h is tor ischen D a t e n b a n k der h ie ra rch ischen 
G l i e d e r u n g , die auch in den wahls ta t is t i schen Veröffent l ichungen des Sta 
t is t ischen Re ichsamtes zur A n w e n d u n g k a m . Die Soz ia l s t ruk turvar iab len 
w u r d e n ebenfal ls nach diesem Gl i ede rungsp r inz ip a u f g e n o m m e n und fall 
mäß ig zugeordne t . 
Bei der fa l lmäßigen A n o r d n u n g der Geb ie t se inhe i t en wurde i n n e r h a l b 
der D a t e n b a n k ein mehrs tuf iges Verfahren zugrundegelegt : auf der ersten 
Stufe wurden alle Kreise mit ih ren zugehör igen G e m e i n d e n nach der 
Wahlkre i szugehör igke i t gegliedert; ansch l i eßend wurden sie in e inem 
zweiten Schri t t i n n e r h a l b der 35 Wahlkre ise nach ihrer mögl ichen un te r 
schiedl ichen Regierungsbezirks- , Länder- u n d Provinzzugehör igke i t sor 
t iert . Auf der dr i t ten Stufe schl ießl ich wurden die Fäl le i nne rha lb dieser 
Reg ie rungsbez i rke oder L ä n d e r / P r o v i n z e n a lphabet isch gruppie r t u n d 
nach ih rem Aggregat ionsniveau angeordne t , d.h. zunächs t erfolgte die je-
weilige Kreisausweisung (Stadt- oder Landkre i s , in der Regel in a lphabe-
t ischer Reihenfolge) , ansch l i eßend folgte(n), soweit es sich um einen 
» L a n d k r e i s mit G e m e i n d e n über 2000 E i n w o h n e r « handel te , sofort die 
kre i szugehör ige(n) G e m e i n d e ( n ) und der Restkre is . Diese h ie ra rch i sche 
Systematik bei der F a l l a n o r d n u n g ers t reckte sich auf alle 6304 erfaßten 
Aggrega te inhe i ten . Um diese h ie ra rch i sche A n o r d n u n g s s t r u k t u r zu veran-
schaul ichen , wurden in Tabelle 3 f ikt ive Fäl le nach diesem Gl iederungs-
p r inz ip angeordne t . 
Das G l i ede rungsp r inz ip s t immt wei tgehend mit der Ausweisungs-
systematik der Wahlstat is t iken d u r c h das Statist ische Re ichsamt übere in . 
D u r c h die querschni t t l ich angelegte Fa l l s t ruk tu r ist dadurch e ine mög-
lichst que l l en t reue Widergabe der Da ten in der D a t e n b a n k gewährle is te t . 
F ü r Da tenana lysen eines e inzelnen Ze i tpunk te s u n d einer Var iab lengrup-
pe k a n n die vor l iegende D a t e n b a n k sofort voll genutz t werden . 
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Tab. 3: Vereinfachtes Beispiel für das h ie ra rch ische G l i e d e r u n g s p r i n z i p der 
h is tor ischen D a t e n b a n k »Wahlen u n d Sozialdaten der Kreise u n d Ge-
m e i n d e n des Deu t s chen Reiches 1920 bis 1933« mit f ikt iven Fäl len 
Wahlkre i s R e g . b e z . / L a n d / A G G L V L M e r k m a l s t r ä g e r t y p 
P r o v i n z n u m m e r 
1 1 5 Kreis 
1 1 8 G e m e i n d e A 
1 1 8 G e m e i n d e B 
1 1 8 G e m e i n d e C 
1 1 9 Res tkre is 
1 1 4 o.6 Kreis (Stadt- oder Landkre i s ) 
1 1 5 Kreis 
1 1 8 G e m e i n d e A 
1 ] 9 Res tkre is 
1 2 5 Kreis 
1 2 8 G e m e i n d e A 
1 2 8 G e m e i n d e B 
1 2 9 Res tkre is 
1 
CM
 5 Kreis 
1 2 8 G e m e i n d e A 
1 2 9 Res tkre i s 
2 1 5 Kreis 
2 1 8 G e m e i n d e A 
2 1 9 Res tkre is 
D u r c h die querschn i t t l i ch angelegte Fa l l s t ruk tu r u n d du rch die Pro-
b l e m e , die im Z u s a m m e n h a n g mit dem un te r sch ied l i chen Aggregat ions-
n iveau der ve r sch iedenen Var iab lengruppen s tehen , sind noch zusätz l iche 
Arbe i t s schr i t t e nöt ig , um die D a t e n b a n k für e ine Da tenana lyse in längs-
schni t t l i cher Hins ich t nu tzen zu k ö n n e n . Wenn beispielsweise h is tor ische 
Wahlforscher ve r sch iedene Wahlen mögl ichst un t e r E insch luß von So-
z ia l s t ruk tu rda ten in verg le ichender Hins ich t zu analys ieren ve r suchen , 
m u ß wenigs tens a n n ä h e r n d e ine geopol i t ische Kons t anz der zugrundel ie-
genden Geb ie t s e inhe i t en gegeben sein. Die Da tenana lyse bez ieh t sich ja in 
der Regel auf ve r sch iedene Z e i t p u n k t e , die zeitl ich m e h r oder weniger 
weit ause inander l i egen . I n n e r h a l b dieser Z e i t r ä u m e haben sich d a n n auch 
meis tens die Geb ie t se inhe i t en du rch Kreis- und G e b i e t s v e r ä n d e r u n g e n 
ebenfal ls m e h r oder weniger stark ve rände r t , so daß viele geograph ische 
Aggrega te inhe i ten der D a t e n b a n k n ich t m e h r oder k a u m noch vergleich-
ba r s ind. So auch im Deu t schen Reich , wo in dem Ze i t r aum zwischen 1920 
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u n d 1933 Kreise aufgelöst, neugebi ldet , fusioniert , geteilt u n d un t e r Um-
s tänden wiederbelebt wurden . Ä h n l i c h e Prozesse, j edoch n icht in dieser 
Komplex i t ä t u n d in demse lben A u s m a ß , sind auch auf der G e m e i n -
deebene zu kons ta t i e ren . Als quasi »modif iable un i t s« wechsel ten Ge-
m e i n d e n häufig die Kreiszugehörigkei t oder » v e r s c h w a n d e n « als Teil ei-
nes b e n a c h b a r t e n Stadtkreises für alle Ewigkeit aus der amt l i chen 
Reichs(wahl)s ta t i s t ik . Als anschaul iches Beispiel kann die umfang re i che 
k o m m u n a l e Gebie t s re form im Ruhrgebie t im S p ä t s o m m e r 1929 genann t 
werden , wo zah l re iche Landkre i se und kre iszugehör ige Städte aufgelöst 
u n d mi t Stadtkreisen zusammenge leg t wurden (7). 
Diese geopoli t ischen Veränderungen u n d die P rob l eme im Zusam-
m e n h a n g mit dem wechse lnden Aggregat ionsniveau m u ß t e n in der Daten-
b a n k mit der querschni t t l ich organis ier ten Fa l l s t ruk tu r in E ink l ang ge-
b r a c h t we rden . Es bot sich an, bei N a m e n s ä n d e r u n g e n , (den sehr se l tenen) 
Regierungsbezi rks- oder Wahlkreiswechsel , bei Auf lösung oder Neugrün-
dung u n d bei Fusion oder Aufte i lung b i sher be s t ehende r Kreise, ein-
schl ießl ich der dazugehör igen G e m e i n d e n , fortan neue Fälle im Da tensa tz 
zu b i lden , wobei alle zeitlich zurückliegenden Var iab lengruppen der be-
troffenen Einhe i ten einen Miss ing-Code ( « - 9 « ) e rh ie l ten , w ä h r e n d die 
aufgelösten oder nicht m e h r in u r sp rüng l i che r Fo rm exis tenten Kreisein-
hei ten für alle weiteren zeitlich folgenden Var iab lengruppen ebenfal ls auf 
»Miss ing« gesetzt w u r d e n . Ähn l i ch w u r d e bei e iner ganzen Re ihe von 
G e m e i n d e n ver fahren , die erst mit der Volkszählung 1925 das Aufnah-
me l imi t (2000 E i n w o h n e r ) überschr i t t en u n d fortan mit der Reichstags-
wahl 1928 in die Wahlstatist ik a u f g e n o m m e n wurden . Diese G e m e i n d e n 
»exis t ie ren« in der D a t e n b a n k berei ts für alle vorangegangenen Wahlen , 
j edoch ausschl ießl ich mit Ein t rägen des »Miss ing-Codes« . U m g e k e h r t e s 
gilt für G e m e i n d e n , die zwischen 1920 und 1933 in Stadtkre isen aufgin-
gen. 
Dieses P r inz ip der h ie ra rch ischen F a l l a n o r d n u n g und des Einsatzes des 
»Miss ing-Codes« wird a n h a n d der Beispiele aus der D a t e n b a n k in Tabelle 
4 verdeu t l i ch t . Diese e infachen u n d ausschni t thaf ten Beispiele en tha l t en 
s te l lver t re tend für die Wahlergebnisse die dazugehör igen Wohnbevölke-
rungsziffern für die jewei l igen Reichstagswahlen 1928 bis 1933, die sich 
hier alle auf die Volkszählung 1925 bez iehen . Wie bere i t s e r w ä h n t wurde , 
s tütz te sich das Statist ische Re ichsamt bei der Ausweisung der Wohnbe-
vö lke rung n ich t auf die aktual is ier te For t sch re ibung der Bevölkerung , son-
dern lediglich auf die bei der letzten zurück l iegenden Volkszählung er-
mi t te l ten Ziffern. Bei Geb ie t s s t andsve rände rungen wurden diese Volks-
zählungsziffern n u r dem neuen Gebie t s s tand angepaßt . Im ersten Beispiel 
der Tabelle 4 wird deut l ich, wie der Bevölkerungsbes tand vom al ten, zwi-
schen Juli u n d N o v e m b e r 1932 aufgelösten Kreis Ki rchha in in den neu-
gebi ldeten Kreis Marbu rg Land überging, aus dem schon zuvor die kreis-
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Tab. 4: Beispiele für die querschni t t l i che Fa l l s t ruk tu r und des »Missing-
Codes« bei der D a t e n b a n k »Wahl- u n d Sozialdaten der Kreise u n d Ge-
m e i n d e n des Deu t schen Reiches 1920 bis 1933« 
zugehör ige Stadt M a r b u r g an der Lahn zum selbständigen Stadtkre is er-
hoben w u r d e (deshalb der Code »4« bei der Variablen » A G G L V L « ) . F ü r 
die be iden Wahlen 1932 liegen keine Ziffern u n t e r h a l b der Kre isebene vor . 
Dieses Beispiel ist recht e infach u n d zeigt sofort, welche Geb ie t se inhe i t en 
im Fal le e iner längsschni t t l ichen Fa l lb i ldung von 1928 bis 1933 kombi -
nier t bzw. aggregiert werden m ü ß t e n , sieht m a n e inmal von den Wahlen 
1932 ab . 
Das zweite Beispiel, das ebenso wie das dr i t t e aus den u m f a n g r e i c h e n 
Bes t andsve rände rungen 1929 im Ruhrgeb ie t ausgewähl t w u r d e , zeigt die 
Auf lösung zweier zuvor se lbs tändiger Stadtkre ise , wobei (was mi t Hil fe 
von zusätz l ichen L i te ra tu rque l l en ermi t te l t w u r d e ) be ide Stadtkre ise fast 
vol ls tändig dem al ten Stadtkre is O b e r h a u s e n angegl ieder t w u r d e n . Ein 
Teil des al ten Stadtkreises Osterfeld ging an den b e n a c h b a r t e n Stadtkre is 
Bot t rop . Das letzte Beispiel w iede rum zeigt, daß der n e u e Stadtkre is Duis-
b u r g - H a m b o r n wegen seiner N a m e n s ä n d e r u n g for tan als e ine n e u e Aggre-
gate inhei t in die D a t e n b a n k a u f g e n o m m e n wurde . 
D a r a u s folgt, daß f l uk tu i e r ende G e m e i n d e n u n d Kreise fa l lmäßig 
m e h r m a l s in der D a t e n b a n k exist ieren k ö n n e n , jewei ls abhäng ig von der 
Häuf igkei t der N a m e n s ä n d e r u n g e n , des Regierungsbezi rks- oder Kreis-
wechsels . Dies ist bei solchen Aggrega te inhe i ten häufiger zweimal , in 
sel tenen Fällen auch d r e i m a l mögl ich . 
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AGGLVL N a m e Popu la t ionen der G e b ietseinhei t 
1928 1930 1932a 1932b 1933 
5 Ki rchha in 23931 23931 23931 -9 -9 
55602 
4 M a r b u r g a.d.L. S -9 23306 23306 24676 24676 
4 Bot t rop S 77315 82159 82159 82159 82159 
4 Osterfeld S 32592 -9 -9 -9 -9 
4 O b e r h a u s e n S 105436 186322 186322 186322 186322 
4 S te rk rade S 50757 -9 -9 -9 -9 
4 Du i sbu rg S 272798 -9 -9 -9 -9 
4 D u i s b u r g - H a m b o r n S -9 421217 421217 421217 421217 
4 H a m b o r n S 126618 -9 -9 -9 -9 
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Schwier igkei ten k ö n n e n insbesondere dann auftreten, wenn Wahlen 
u n d Volkszählungen herangezogen werden , bei denen sich die Wohnbe-
völkerungsziffern noch oder schon auf eine andere Z ä h l u n g bez i ehen . Das 
gilt für die drei Reichs tagswahlen vor 1928, die sich auf Popula t ionszi f fern 
von 1919 bez iehen . Hie r müssen ähn l i ch wie bei komplexen Gebietsrefor-
m e n u n d bei der Volkszählung 1933 zusätzl iche L i te ra tu rque l len heran-
gezogen werden , die Auskunf t übe r die Zu- u n d Abgänge der Kreise im 
en t sp rechenden Zei tabschni t t gibt (8). 
F ü r Da tenauswer tungen u n d beabsicht ig te U n t e r s u c h u n g e n in längs-
schni t t l icher Hins ich t empfiehl t es sich zunächs t , alle Popula t ionspara-
me te r ( » W o h n b e v ö l k e r u n g « ) der in teress ierenden Var iab lengruppen aus-
zud rucken , um einen Überbl ick auf den U m f a n g der Geb ie t sve rände run -
gen u n d des Aggrega t ionsniveaus zu e rha l t en . Die Popu l a t i onspa rame te r 
s ind i n n e r h a l b der Var iab lengruppen Wahlen, Volkszählungen, Woh-
n u n g s z ä h l u n g und Konfession i m m e r vo rangehend pos i t ionier t (9); e ine 
Zuwei sung der Variablen » W o h n b e v ö l k e r u n g « mit dem »Miss ing-Code« 
( « - 9 « ) bedeute t i m m e r , daß alle wei teren Variablen dieser G r u p p e bzw. 
der e inzelnen Reichstagswahl ebenfal ls diesen Code besi tzen. 
Bei Querschn i t t ana lysen spielen diese Fragen ke ine Rolle . Die Tabelle 5 
zeigt den max ima len Ausschöpfungsgrad an Fällen bei den versch iedenen 
Var iab lengruppen der D a t e n b a n k , wenn Analysen auf Kreisebene bzw. 
a l te rna t iv dazu auf G e m e i n d e e b e n e durchgeführ t werden sollen. 
6. Möglichkeiten zur Herstellung konkordanter längsschnittlicher 
Aggregateinheiten 
Die D a t e n b a n k »Wahl- und Sozialdaten der Kreise u n d G e m e i n d e n des 
Deu t schen Reiches 1920 bis 1930« wäre kaum benutzer - u n d anwender -
f reundl ich , wenn n ich t en t sp rechende Aggregat ions- u n d Kombina t ions -
schlüssel imp lemen t i e r t wären , die auf die Hers te l lung von Längsschni t t -
l ichkei t für ve rsch iedene A n w e n d u n g s a p p l i k a t i o n e n abzie len. D e r Verfas-
ser dieser D a t e n b a n k hat (ähnl ich wie in e inem Puzzlespiel) die zahlrei-
chen G e m e i n d e - u n d Kre i sve ränderungen a n h a n d ve r sch iedener zeitge-
nössischer Quel len rekons t ru ie r t u n d durch Vergleiche der Wohnbevöl-
kerungsziffern codemäß ig in Aggregat ionsschlüsseln fes tgehal ten . Dazu 
m u ß t e n die zahl re ichen ( m a n c h m a l auch wechselsei t igen) gebie tsmäßigen 
Aus tauschprozesse zwischen den Kreisen u n d G e m e i n d e n u n t e r e i n a n d e r 
beachte t werden . Bei e rheb l i che r gebie tsmäßiger Verände rung e iner 
Aggregate inhei t k a n n die K o n k o r d a n z beispielsweise du rch Z u s a m m e n -
legung von zwei oder m e h r Aggregaten hergestellt w e r d e n , sofern sie an 
den Aus tauschprozessen beteil igt waren . Leider läßt sich d a d u r c h aber 
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Tab. 5: M a x i m a l e A n z a h l der Fälle bei querschn i t t l i chen Analysen der 
D a t e n b a n k »Wahl- und Sozialdaten der Kreise u n d G e m e i n d e n des Deut-
schen Reiches 1920 bis 1933« nach Aggregat typen 
Var i ab lengruppe : 1 2 3 4 5 6 7 
Reichs tagswahl 1920 4170 1029 205 55 769 3147 763 
Reichs tagswahl 1924, Mai 4066 1076 263 55 758 2996 752 
Reichs tagswahl 1924, Dez. 4066 1077 264 55 758 2995 752 
Reichs tagswahl 1928 4166 1066 273 50 743 3107 736 
Reichs tagswahl 1930 4119 1050 271 49 730 3076 723 
Reichs tagswahl 1932, Juli 311 1037 263 48 - -
Reichs tagswahl 1932, Nov. 307 985 264 43 - -
Reichs tagswahl 1933 4042 985 264 43 678 3062 673 
Konfession (i .d.R. Vz 1925) 3761 1043 263 61 719 2723 714 
Volks- u .Berufszäh lung 1925 1414 1073 263 65 745 341 745 
Volks- u .Berufszäh lung 1933 , 1963 957 242 37 678 1006 678 
Landw.Bevolkg . l t . Vz 1933 4043 957 242 37 678 3093 671 
W o h n u n g s z ä h l u n g 1927 1195 251 251 - - 944 
Arbei t s lose 1930-1931 242 183 183 - - 59 -
Arbei ts lose 1932 245 183 183 - - 62 -
A n m e r k u n g : 
1 = G e m e i n d e e b e n e ( A G G L V L - 4, 6, 8, 9) 
2 - Kre i sebene ( A G G L V L = 4, 5, 6) 
3 = Stadtkre ise ( A G G L V L - 4) 
4 = L a n d k r e i s e o h n e G e m . < 2000 E i n w o h n e r ( A G G L V L = 6) 
5 = Landkre i s e mit G e m . > 2 0 0 0 E i n w o h n e r ( A G G L V L = 5) 
6 = G e m e i n d e n ( A G G L V L = 8) 
7 - Res tkre ise ( A G G L V L = 9) 
Lesebeispiel : Die Ergebnisse der Reichstagswahl 1920 liegen in der Daten-
b a n k für insgesamt 4170 G e m e i n d e e i n h e i t e n bzw. für 1029 Kre ise inhe i ten 
vor , davon 205 Aggrega te inhe i ten Stadtkreise , 55 Landkre i s e o h n e Ge-
m e i n d e n übe r 2000 E i n w o h n e r , 769 Kreise mi t G e m e i n d e n übe r 2000 Ein-
w o h n e r n , 3147 G e m e i n d e n übe r 2000 E i n w o h n e r n u n d 763 Restkre ise . 
n icht i m m e r die Bi ldung neue r »Superaggrega te« v e r m e i d e n , die du rch die 
Z u s a m m e n l e g u n g m e h r e r e r Aggrega te inhe i t en p o p u l a t i o n s m ä ß i g stark 
aufgebläht we rden . 
U n t e r Z u g r u n d e l e g u n g b e s t i m m t e r Toleranzgrenzen bei den geo-
graph i schen Veränderungen k ö n n e n so bei einigen Var iab lengruppen mi t 
Hilfe der Aggregat ionsschlüssel n e u e längsschni t t l i che Date ien aus der 
D a t e n b a n k gener ier t we rden , die d a n n ha lbwegs k o n k o r d a n t e oder stabile 
Aggrega te inhe i ten über zwei oder m e h r Z e i t p u n k t e en tha l t en . D e r Ter-
m i n u s »stabi l« bez ieh t sich in diesem Z u s a m m e n h a n g auf den Vergleich 
des vom Stat is t ischen Re ichsamt ausgewiesenen Bestandes der Wohnbe-
vö lke rung , wie er zum Z e i t p u n k t der letzten Volkszäh lung für die e inze lne 
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Aggrega te inhe i t e rmi t te l t wurde . Zwischenzei t l iche Veränderungen der 
W o h n b e v ö l k e r u n g durch Ab- u n d Z u w a n d e r u n g e n oder du rch G e b u r t e n 
u n d Sterbefäl le müssen wegen der Quel lenlage unberücks ich t ig t b le iben . 
Die ve r sch iedenen Aggregationsschlüssel in der D a t e n b a n k bez iehen 
sich übe rwiegend auf die Hers te l lung der G e b i e t s k o n k o r d a n z auf Ge-
m e i n d e e b e n e (ohne Variable A G G L V L = »5« , zur Abgrenzung Gemein -
de- u n d Kre i sebene siehe weiter vorne) . N u r bei den Wahlpaa ren im Zu-
s a m m e n h a n g mit den Reichstagswahlen 1932, zu denen n u r kreisweite 
Ergebnisse veröffent l icht wurden , sind G e b i e t s k o n k o r d a n z e n auf Kreise-
b e n e vercodet . 
Die Aggregat ionsschlüssel sind in diesem Z u s a m m e n h a n g als Vor-
schlage des Verfassers zur G e n e r i e r u n g einer längsschni t t l ichen Aggre-
ga t s t ruk tu r zu vers tehen . Das schließt andere , in Einzelfällen möglicher-
weise op t ima le re Wege u n d Lösungen keineswegs aus. De r Benutzer hat 
folglich die Wahl , diese Aggregationsschlüssel zu ü b e r n e h m e n und anzu-
wenden oder sie für die eigenen A n s p r ü c h e u n d Bedürfnisse a b z u ä n d e r n . 
Die meis ten Längsschni t tda te ien , die aus der D a t e n b a n k generier t wer-
den k ö n n e n , sind Wahlpaarda te ien . Diese Date ien bez iehen lediglich die 
Variablen von zwei zeitlich benachba r t en Wahlen ein (beispielsweise die 
Reichs tagswahlen 1928 und 1930). Mit Hilfe dieser Wahlpaarda te ien kön-
nen u.a. P rozen t auszäh lungen , Kor re la t ionen oder (mul t ip le ) Regressio-
nen be rechne t werden . Sie eignen sich ebenso zur Schä tzung sogenann te r 
Übergangswahrsche in l i chke i t en . I n n e r h a l b der D a t e n b a n k ist der Aggre-
ga t ionscode für acht versch iedene Wahlpaarda te ien en tha l t en : 
a. Re ichs tagswahlen 1920 u n d Mai 1924. Eine Aggregat ion der G e m e i n -
den zur Hers te l lung der G e b i e t s k o n k o r d a n z un te r Zug runde l egung ei-
ne r m a x i m a l 20 -p rozen t igen To le ranzmarge bei der Wohnbevölke-
rung (mit einigen wenigen, aufgrund der umfangre ichen Gebie t sver -
ä n d e r u n g e n u n u m g ä n g l i c h e n A u s n a h m e n ) ergibt e ine Wahlpaarda te i 
mit 3869 Aggrega te inhe i ten (Stadtkreise, G e m e i n d e n , Restkreise u n d 
Landkre i s e o h n e Or te mit m e h r als 2000 E i n w o h n e r n ) . Schlüsselva-
r iable: » A G G 2 0 2 4 « . 
b . Reichs tagswahlen Mai 1924 und D e z e m b e r 1924. Diese u n d die drei 
folgenden Wahlpaarda te ien basieren in der Regel auf einer max imal 
10-prozent igen To le ranzmarge der W o h n b e v ö l k e r u n g s a b w e i c h u n g e n . 
Die Wahlpaarda te i M a i / D e z e m b e r 1924 en thä l t 4054 Aggregate inhei-
ten auf der G e m e i n d e e b e n e . Schlüsselvar iable: » A G G 2 4 2 4 « . 
c. Reichs tagswahlen D e z e m b e r 1924 u n d 1928. Diese Wahlpaarda te i ent-
hält 3894 Kollekt ive auf der G e m e i n d e e b e n e . Schlüsselvar iable : 
» A G G 2 4 2 8 « . 
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d. Re ichs tagswahlen 1928 und 1930. Diese Wahlpaarda te i en thä l t 3959 
Einhe i ten auf der G e m e i n d e e b e n e . Schlüsselvar iable : » A G G 2 8 3 0 « . 
e. Re ichs tagswahlen 1930 und 1933. Diese Wahlpaa rda te i en thä l t 3980 
Aggregate auf der G e m e i n d e e b e n e . Schlüsselvar iable : » A G G 3 0 3 3 « . 
f. Re ichs tagswahlen 1930 und Jul i 1932. Diese Date i en thä l t 1033 Kreis-
e inhe i ten , denen hier wie bei den folgenden Wahlpaaren e ine m a x i m a l 
20 -p rozen t ige To le r anzmarge zugrundel iegt . Schlüsse lvar iable : 
» A G G 3 0 3 2 « . 
g. Re ichs tagswahlen Juli 1932 u n d N o v e m b e r 1932. 960 Kre i se inhe i ten 
b i lden die Basis für Vergleiche. Schlüsselvar iable: » A G G 3 2 3 2 « . 
h . Re ichs tagswahlen N o v e m b e r 1932 u n d März 1933. Mit Hilfe dieser 
Wahlpaa rda te i k a n n der Benutzer Auswer tungen mi t 984 Kreiseinhei-
ten v o r n e h m e n . Schlüsse lvar iable : » A G G 3 2 3 3 « . 
A u ß e r den acht Wahlpaa rda te i en k ö n n e n drei wei tere längsschni t t l i che 
Date ien gener ier t werden : 
i . E ine k o m b i n i e r t e Date i der Wahlvar iab len aus den Reichs tagswahlen 
1928, 1930 u n d 1933 auf G e m e i n d e e b e n e mit e iner m a x i m a l 20 -p ro -
zent igen To le ranzmarge , w iede rum bezogen auf die Wohnbevö lke-
rung . Diese Date i der zwei zusammengefaß ten Wah lpaa re en thä l t nach 
Aussch luß der Landkre i saggrega te ( A G G L V L = »5«) u n d der Ge-
b ie t se inhe i ten , die ke ine In fo rma t ionen zu allen drei Var i ab lengrup-
pen be inha l t en (d.h. W o h n b e v ö l k e r u n g bei allen drei Wahlen : » - 9 « ) , 
schl ießl ich 3894 k o n k o r d a n t e Geb ie t se inhe i t en . Aufaggregat ion nach 
der Schlüsse lvar iablen » A G G 2 8 3 3 « . 
j . Wie zuvor eine Date i der Wahlvar iab len aus den drei Reichs tagswah-
len 1928, 1930 u n d 1933, zusätzl ich aber mi t der Konfessionsgl iede-
rung und dem landwir t schaf t l i chen Bevölkerungsante i l in G e m e i n d e n 
ab 2000 E i n w o h n e r . Nach Aufaggregat ion a n h a n d der Schlüsselvar iab-
len » A G G 2 8 3 3 K « wird e ine Datei mi t 3832 k o n k o r d a n t e n Gebie tse in-
hei ten erzeugt . Da für die Konfession j edoch in einigen G e m e i n d e n 
(z.B. Sachsen und M e c k l e n b u r g ) ke ine Daten vor l iegen, müssen gege-
benenfal ls die dor t f eh lenden Werte en tweder durch die en t sprechen-
den Kre i spa rame te r ersetzt oder die betroffenen Fäl le von der Aus-
w e r t u n g ausgeschlossen we rden . 
k. Eine längsschni t t l i che Date i der Wahlen 1928, 1930 u n d 1933, der Kon-
fession u n d der Haup te rgebn i s se der Berufszählung von 1933 für Ge-
m e i n d e n ab 5000 E i n w o h n e r n . Hierzu sind m e h r e r e Schr i t te nöt ig , die 
im e inzelnen im B e n u t z e r h a n d b u c h ausführ l ich geschi lder t werden . 
Nach einigen O p e r a t i o n e n mit der Schlüsselvar iablen » A G G 2 8 3 3 V « 
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u n d » K R N R V « wird eine Konkordanzda t e i mi t 1890 Gebie t se inhe i ten 
erzeugt ; die Restkreise en tha l t en nun die S u m m e der kre iszugehör igen 
G e m e i n d e n un te r 5000 E i n w o h n e r n . Da auch hier bei einigen Ge-
m e i n d e n keine Konfess ionsangaben vorl iegen, müssen bei der Aus-
w e r t u n g die feh lenden Werte durch en t sp rechende Kre i spa rame te r er-
setzt oder die betroffenen Fäl le von der Auswer tung ausgeschlossen 
werden . 
Die G e n e r i e r u n g dieser längsschni t t l ichen Date ien soll a n h a n d des PC 
S ta t i s t ikp rogrammes S P S S / P C + , Version 2, kurz er läuter t werden . Am 
einfachsten k a n n dieser Code umgesetzt werden , w e n n die D a t e n b a n k als 
SPSS-Systemfile imp lemen t i e r t ist. Zunächs t sollten aus G r ü n d e n der Re-
chenzei t - u n d Spe icherp la tzop t imie rung diejenigen Variablen aus der Da-
tei be im G E T FILE-Aufruf gedroppt werden , die bei der Bi ldung der ge-
w ü n s c h t e n K o n k o r d a n z d a t e i n icht benötigt werden . Im zweiten Schritt 
müssen bei allen P rozeduren , die eine der acht längsschni t t l ichen Dateien 
auf G e m e i n d e e b e n e erzeugen sollen, die Kreise inhei ten mit dem 
AGGLVL-Wer t »5« ausgeschlossen werden (bei den drei Wahlpaarda te ien 
auf Kre isebene Fäl le mit den Werten »8« und »9«) . Zusätz l ich müssen alle 
wei teren Aggrega te inhe i ten unberücks ich t ig t ble iben, die bei allen betei-
ligten Var iab lengruppen ke ine In fo rmat ionen en tha l t en (d.h. die Wohn-
bevö lke rung en thä l t bei j e d e r Var iablengruppe » - 9 « ) . In e inem dr i t ten 
Schri t t werden die verb l iebenen Kollekt ive mit SPSS S O R T n a c h dem 
Aggregat ionsschlüssel aufsteigend sort iert . An dieser Stelle k a n n der 
Aggregat ionscode visuell kont ro l l ie r t werden , indem neben einigen Identi-
f ika t ionsvar iab len (wie W a h l k r e i s n u m m e r , N a m e ) die laufende N u m m e r , 
der Aggregat ionsschlüssel (der sich stets auf die laufende N u m m e r be-
zieht) u n d die en t sp rechenden W o h n b e v ö l k e r u n g s p a r a m e t e r ausgedruckt 
we rden . Im umfangre ichen H a n d o u t erscheinen dann Geb ie t se inhe i t en , 
die fusioniert oder kombin i e r t werden , mi t ident ischem Aggregat ionscode 
sequent iel l h in t e r e inande r . Bevor schließlich die K o n k o r d a n z d a t e i mi t 
SPSS-AGG R E G A T E erzeugt wird, müssen sämt l iche »Miss ing-Codes« 
( « - 9 « ) der betei l igten Variablen mit S P S S R E C O D E auf Null gesetzt wer-
den. Die zugehör igen Ident i f ika t ionsvar iab len der K o n k o r d a n z d a t e i sind 
d a n n diejenigen Fäl le , bei denen F a l l n u m m e r u n d Aggregat ionscode 
ü b e r e i n s t i m m e n ; sie k ö n n e n übe r S P S S J O I N M A T C H mit den aufaggre-
gier ten Werten z u s a m m e n g e f ü h r t werden . Über die re ichswei ten Va-
r i a b l e n s u m m e n der p roduz ie r ten Konkordanzda te i kann zusätzl ich eine 
Kont ro l l e über die Richt igkei t der Aggregation erfolgen. 
Die K o n k o r d a n z b i l d u n g a n h a n d der Aggregat ionsschlüssel deckt wich-
tige Ze i tabschni t t e in der Gesch ich te der Reichs tagswahlen in der Wei-
m a r e r Republ ik ab . Offen bl ieb die Bildung von Geb ie t sanpassungen für 
die erste Hälf te der zwanziger J ah re un te r E insch luß der Volks- und Be-
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ru f szäh lung 1925 sowie die E ina rbe i tung eines Aggrega t ionscodes auf 
Kre isebene . Im le tz tgenann ten Fal le k a n n der Benutzer a n h a n d der Ge-
m e i n d e f l u k t u a t i o n e n in Verb indung mit den »r ich t igen« Aggregat ions-
schlüsseln e inen eigenen Aggregat ionscode für d ie jenigen Kreise b i lden , 
die wesent l iche Bes t andsve rände rungen aufweisen (10). Diese be iden Bei-
spiele s ind noch b rach l i egende Felder dieser komplexen D a t e n b a n k , des-
sen Bearbe i tung der Benutzerse i te über lassen bleiben m u ß . 
7. Technische Voraussetzungen und Data-Handling 
Die D a t e n b a n k »Wahl- und Sozialdaten der Kreise u n d G e m e i n d e n des 
Deu t schen Reiches 1920 bis 1933« ist ausschl ießl ich in e iner PC-Version 
verfügbar . Dies erscheint schon desha lb gerechtfer t igt , weil die Personal-
c o m p u t e r berei ts relativ le is tungsfähig sind und mit S P S S / P C + (aber 
auch mit SAS) ein komfor tab les S ta t i s t ikprogramm vorl iegt . H i n z u dürf te 
die Tatsache t re ten , daß die meis ten Benutzer ve rmut l i ch n u r e inen Aus-
schni t t der D a t e n b a n k für regionale Te i lpopula t ionen u n d / o d e r n u r einen 
Teil der Variablen benö t igen . 
Insgesamt wird h a r d w a r e m ä ß i g folgendes vorausgesetz t : m i n d e s t e n s ein 
P e r s o n a l c o m p u t e r der sogenann ten A T K l a s s e mi t 640 KB R A M u n d e i -
nem Fes tp la t t enspe icher von 20 MB, bei Verarbe i tung der gesamten Da-
t e n b a n k 40 M B . Zu berücks ich t igen ist n ä m l i c h , daß für den E insa tz von 
S P S S / P C + oder SAS berei ts 6 bis 8 MB benöt ig t we rden . F e r n e r sollte 
(op t iona l ) ein a r i thmet i sche r Koprozessor v o r h a n d e n sein. D ie Ge-
schwindigkei t des Da t endu rchsa t ze s hängt aber en t sche idend von der Zu-
griffsgeschwindigkei t der Fes tp la t te ab (Werte un t e r 30 ms s ind zu emp-
feh len) . 
Die gesamte D a t e n b a n k benöt ig t auf der Fes tp la t te 13 bis 14 MB (AS-
CII-Fi le) . Nach der Trans fo rmat ion der Da ten in S P S S S y s t e m d a t e i e n ver-
r inger t sich der benö t ig te P la t t enp la tz auf 6 bis 7 MB .(compressed) . F ü r 
die Ers te l lung der Systemdatei sollte m indes t ens 15 MB auf der Fes tp la t t e 
unbelegt sein; ferner empf iehl t sich, vo rhe r die Fes tp la t t enda ten ü b e r e ine 
Uti l i ty (etwa N O R T O N - S D oder PC T O O L S ) op t imal zu b locken . Die 
gener ie r ten Wahlpaarda te ien mit den Absolutziffern der e n t s p r e c h e n d e n 
Wahlen u n d den wichtigsten Iden t i f ika t ionsvar iab len b e a n s p r u c h e n je-
weils etwa 1,2 bis 1,3 M B . Diese Angaben bez iehen sich stets auf die Sy-
s temfi levers ionen. 
Neben dem B e n u t z e r h a n d b u c h erhäl t der Benutzer 12 1,2 MB-Dis-
ke t ten . Die gesamte D a t e n b a n k ist aufgrund ihres Var i ab lenumfanges 
(weit übe r 200) zu groß , so daß die versch iedenen K o m p o n e n t e n gezielt 
über S P S S J O I N M A T C H z u s a m m e n g e f ü h r t werden müssen . Es ist schon 
wegen des i m m e n s e n Da tendu rchsa t ze s u n d der S P S S i n t e r n e n Variablen -
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b e g r e n z u n g auf 200 darauf zu achten , daß vor dem Aufbau e iner Sy-
s temdate i feststeht, welche Var iab len(gruppen) und Fälle für die Datena-
nalysen benö t ig t werden . 
Die D a t e n b a n k ist aus diesen G r ü n d e n in zwei Teile zerlegt worden . 
D e r erste Teil en thä l t alle Wahlvar iab len , der zweite Teil umfaß t alle So-
zia ls t ruktur- , Konfessions-, Arbeits losen- u n d W o h n u n g s z ä h l u n g s v a r i a b -
len. Die Ident i f ika t ionsvar iablen sind bei be iden Teilen imp lemen t i e r t ; 
n u r die Aggregat ionsschlüssel w u r d e n gezielt zugeteilt . D ie quan t i t a t ive 
Auf te i lung der Fäl le auf Disket ten erfolgte g le ichmäßig (p ro Diske t t e 530 
Fäl le) , so daß Interessenten an Tei lpopula t ionen gezielt auf die ent-
sp rechenden Disket ten zurückgrei fen k ö n n e n u n d sich dadurch plat ten-
p la tz in tens ive P rozeduren von vo rnehe re in ersparen (11). Z u s a m m e n mi t 
den Da ten sind auf den Diske t ten vol ls tändig gelabel te SPSS-Jobs zum 
Aufbau der zwei Systemdateien en tha l t en . 
8. Regionaldatenbänke 
D e r A u t o r dieses Aufsatzes hat zwei R e g i o n a l d a t e n b a n k e n erstellt u n d 
d o k u m e n t i e r t , die in absehbare r Zeit dem Z e n t r u m für His tor i sche Sozial-
fo rschung zur Weitergabe überlassen werden . Es hande l t sich um eine Da-
t e n b a n k bad i scher G e m e i n d e n , in der die wichtigsten Wahlen zwischen 
1925 und 1933 en tha l ten sind, und um eine D a t e n b a n k der G e m e i n d e n des 
ehemal igen Volksstaates Hessen, die ebenfalls neben einigen Sozialstruk-
t u r m e r k m a l e n die wichtigsten Wahlen zwischen 1925 u n d 1932 en thä l t . 
Wegen des begrenz ten ter r i tor ia len Bezuges be ider D a t e n b a n k e n sollen 
Fa l l s t ruk tu r und Da ten inha l t im folgenden n u r sehr ku rz skizziert wer-
den. 
8.1 Badische Wahl- und Sozialdaten 
Die D a t e n b a n k »Wahl- u n d Sozialdaten der G e m e i n d e n Badens in der 
zweiten Hälf te der Weimare r Repub l ik« en thä l t die Da ten aller bad ischen 
G e m e i n d e n zu den Reichs tagswahlen 1928, 1930, Jul i 1932, N o v e m b e r 
1932 u n d M ä r z 1933, zusätzl ich die Ergebnisse der be iden Wahlgänge zur 
Re ichspräs iden tenwahl 1925 und die Ergebnisse der Land tagswahl 1929, 
dem oft beze ichne ten » t a k e o f f po in t« der N S D A P . Neben den Wahlda ten 
ist die konfessionel le G l i ede rung der Bevölkerung in den G e m e i n d e n Ba-
dens v o r h a n d e n . Zusätzl ich sind in der D a t e n b a n k auch Daten aus der 
landwir tschaf t l ichen u n d gewerbl ichen Bet r iebszählung a u f g e n o m m e n 
worden (12). 
Die Fal lorganisa t ion ist nach ähn l ichen G e s i c h t s p u n k t e n wie in der 
D a t e n b a n k »Wahl- u n d Sozialdaten der Kreise u n d G e m e i n d e n des Deut-
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sehen Reiches 1920 bis 1933« durchgeführ t worden , j e d o c h o h n e Kreis-
p a r a m e t e r (diese k ö n n e n über eine laufende K r e i s n u m m e r jederze i t aus 
den Da ten gener ier t we rden ) . Da die Wahlergebnisse u n d Sozialdaten o h n e 
Ausweisungs l imi t vol ls tändig du rch das Badische Stat is t ische L a n d e s a m t 
veröffent l icht w u r d e n , k o n n t e auch auf die Bi ldung de r synthe t i schen 
Restkre ise vol ls tändig verz ichte t we rden . In que r schn i t t l i che r Hins ich t 
sind die A n g a b e n von 1564 G e m e i n d e n a u f g e n o m m e n w o r d e n . Über eine 
eigens vom A u t o r e ingearbe i te te A g g r e g a t i o n s n u m m e r k a n n p rob l emlos 
e ine G e b i e t s k o n k o r d a n z über den gesamten Z e i t r a u m hergestel l t werden . 
Die Fa l lzahl reduzier t sich dann geringfügig auf 1519 auswer tba re Ge-
m e i n d e n . 
Z u r D a t e n b a n k »Badische G e m e i n d e n in der zweiten Hälf te der Wei-
m a r e r R e p u b l i k « liegt ein ausführ l iches B e n u t z e r h a n d b u c h berei ts vor . 
D e r U m f a n g der ASCII -Date i bet rägt etwa 1,6 MB, der sich in der Sy-
s temfi levers ion auf 0,6 MB reduzier t . 
8.2 Wahl- u n d Sozialdaten des ehemal igen Volksstaates Hessen 
Die D a t e n b a n k » G e m e i n d e n des ehemal igen Volksstaates Hessen in der 
zweiten Hälf te der We imare r R e p u b l i k « ( f rüherer Re ichs tagswahlkre i s 
H e s s e n - D a r m s t a d t ) en thä l t die Da ten aller G e m e i n d e n des damal igen 
Volksstaates Hessen zu den Reichs tagswahlen 1928, 1930, Juli 1932 u n d 
N o v e m b e r 1932. Zusätz l ich wurden die Ergebnisse der be iden Wahlgänge 
zur Re ichsp räs iden tenwah l 1925 und die Resul ta te der Land tagswahl 1931 
a u f g e n o m m e n . Auch hier liegt für alle G e m e i n d e n die konfessionel le 
G l i e d e r u n g vor , ferner die G l i e d e r u n g der be ru f szugehör igen Personen 
nach Wir tschaf tsabte i lungen und die Haup te rgebn i s se der gewerbl ichen 
Be t r i ebszäh lung (13). 
Die Fa l lo rgan isa t ion der G e m e i n d e n en t spr ich t dem gleichen Schema , 
das für Baden benu tz t w u r d e . Auch hier k o n n t e au fg rund der volls tändi-
gen Ausweisung der G e m e i n d e n im Q u e l l e n m a t e r i a l auf die Bi ldung syn-
the t i scher Res tkre ise verz ichte t werden . In querschn i t t l i che r Hins ich t ent-
hält die Date i 957 Fälle , bei Hers te l lung der G e b i e t s k o n k o r d a n z übe r den 
gesamten Z e i t r a u m reduzier t sich die G e m e i n d e a n z a h l auf 934 Fäl le . 
A u c h zu dieser D a t e n b a n k liegt e ine aus führ l i che D o k u m e n t a t i o n in 
Fo rm eines B e n u t z e r h a n d b u c h e s vor . D e r U m f a n g der ASCII -Da te i be-
trägt 0,9 M B , als Systemfile n i m m t die gleiche Da te i j e d o c h n u r noch 
weniger als 0,4 MB in A n s p r u c h . 
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Anmerkungen 
1) Das Fo r schungsp ro j ek t s tand un te r der ve ran twor t l i chen Lei tung 
von Prof. Dr . Jürgen W. Fal ter (FU Berl in) . In der F r ü h p h a s e des 
P ro jek tes ha t t e J o h a n n de Ri jke maßgebl ichen Antei l am Aufbau der 
D a t e n b a n k ; die Datenbeschaf fung unters tü tz te neben weiteren Mit-
a rbe i te rn insbesondere Siegfried S c h u m a n n . 
2) So k ö n n t e beispielsweise e ine Verknüpfung von Indiv idua lda ten über 
die NSDAP-Mi tg l i ede r , die beispielsweise Michael Kater e rhoben 
hat , mi t den zugehör igen K o n t e x t m e r k m a l e n der G e m e i n d e n u n d 
Kreise, aus denen die Pg's k a m e n , du rchaus s innvoll sein u n d man-
che neue Frages te l lung eröffnen (vgl. Michael Kater , T h e Nazi Par ty. 
A Social Profile of M e m b e r s and Leaders , 1919-1945, C a m b r i d -
g e / M a s s . 1983). Der A u t o r dieses Aufsatzes führ t zur Zeit in Zusam-
m e n a r b e i t mit Jürgen W. Fal te r u n d mit E inve r s t ändn i s von Michael 
Kater e ine solche Verknüpfung eines Teiles des Kater -Datensa tzes 
mi t dieser D a t e n b a n k du rch . 
3) Einige Zeit exist ierte ein fehlerhaf ter und teilweise sogar unvol ls tän-
diger Da tensa t z des ICPSR (Ann A r b o r / U S A ) , der für statist ische 
Analysen k a u m b r a u c h b a r ist und vor dem n u r i m m e r wieder ge-
warn t werden kann , vgl. dazu den Aufsatz von : Jürgen W. Fal te r u n d 
W. D. G r u n e r , » M i n o r and Majo r Flaws of a Widely Used Da ta Set: 
T h e ICPSR ' G e r m a n Weimar Republ ic Data 1919-1933 ' U n d e r Scru-
t iny« , in: Histor ical Social Research 20, 1981, S. 4 -26 . 
4) Die D a t e n zu den 20 Verwal tungsbezi rken Berl ins w u r d e n in der »Sta-
tistik des Deu t schen Reiches« einzeln ausgewiesen u n d sind in der 
D a t e n b a n k wie »Stadtkre ise« behande l t worden . 
5) Das darf j edoch n ich t da rübe r h inweg täuschen , daß in der S u m m e 
das Volkszählungsmater ia l von 1925 in format iver und re ichhal t iger 
ist als das der Folgezählung , mi tbed ingt du rch S p a r m a ß n a h m e n als 
Folge der Auswi rkungen der Wirtschaftskrise auf den F inanzhaus -
halt . Ur sp rüng l i ch war geplant , die zweite Volkszählung der Weima-
rer Republ ik Anfang der dreißiger J ah re d u r c h z u f ü h r e n . Dies schei-
ter te j e d o c h aus b e k a n n t e n G r ü n d e n . Method isch hat die Z ä h l u n g 
von 1933 e inen Vorteil: e r s tmals werden Angestel l te und Beamte je-
weils gesonder t im Zäh lma te r i a l erfaßt u n d ausgewiesen. 
6) Mögl icherweise hat der Rückschlag der N S D A P bei der Novem-
berwah l 1932 die Eins te l lung bes tärk t , die in der V o r b e m e r k u n g des 
Veröf fent l ichungsbandes dieser Wahlen zum Ausdruck gebracht wur-
de. Vielleicht spielten auch f inanziel le G r ü n d e eine Rolle, gepaar t 
mi t pol i t i schem O p p o r t u n i s m u s . Vgl. die V o r b e m e r k u n g in: Statistik 
des Deu t schen Reiches (hrsg. u n d bearbei te t vom Statist ischen 
Re ichsamt ) , Band 434, S. 1*. 
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7) So w u r d e n al leine 12 G e m e i n d e n in der G r ö ß e n o r d n u n g zwischen 
3500 u n d 34000 E i n w o h n e r aus dem L a n d k r e i s Essen mit dem Stadt-
kre is Essen vereinigt , w o d u r c h die E i n w o h n e r z a h l von über 470000 
auf fast 630000 E i n w o h n e r anst ieg. 
8) An dieser Stelle k ö n n e n n u r einige wicht ige zei tgenössische Quel len 
g e n a n n t werden , in denen deta i l l ier te H inwe i se auf Bes tandsverän-
de rungen der Kreise u n d G e m e i n d e n en tha l t en s ind: Gemeinde lex i -
kon für den Freis taat P r e u ß e n , bearbe i te t vom Preuß ischen Statisti-
schen L a n d e s a m t , Bände 1-14, Berl in 1930ff.; P r euß i sche Gesetzes-
s a m m l u n g (hrsg. vom Preuß i schen S taa t smin i s t e r ium) , insbesondere 
Nr . 9, Jg. 1926 und Nr . 43 u n d 55, Jg. 1932; Zeitschrif t des Preußi -
schen Statist ischen L a n d e s a m t e s (hrsg . von dem Präs iden ten D r . 
Saenger) , 69. Jg., Berlin 1930; Vier te l jahreshef te zur Statistik des 
Deu t s chen Reiches , Heft 3, 1930, S. 104-113 , Heft 2, 1931, S. 132-135 
u n d Heft 4, 1932; Statistik des Deu t schen Reiches (hrsg. vom Sta-
t is t ischen Re ichsamt Ber l in) , Bd. 4 0 1 , S. 86-90 u n d S. 502-505 . D a s 
umfangre ichs te , wenn auch nicht gänzl ich fehlerfreie D o k u m e n t ist 
ein gedruck tes M a n u s k r i p t des Stat is t ischen Re ichsamtes , » D i e Ge-
b i e t sve rände rungen der k le ineren Verwal tungsbez i rke im Deu t schen 
Reich (ohne Saar land) in der Zeit vom 16. Jun i 1925 bis zum 31 . 
D e z e m b e r 1933«, Berlin 1937 (gedruck tes M a n u s k r i p t in der Reichs-
d rucke re i ) . 
9) Da es bei den Variablen zur Arbei ts losensta t i s t ik ke ine Angaben übe r 
die W o h n b e v ö l k e r u n g gibt, müssen ersatzweise a n d e r e Variablen her-
angezogen werden (siehe B e n u t z e r h a n d b u c h ) . 
10) Als erster hat übr igens W a l d m a n (Loren K. W a l d m a n , Models of 
Mass M o v e m e n t s : T h e Case of the Nazis . Chicago: Univers i ty of Chi-
cago (Ph . D. d isser ta t ion) , 1973) e ine Liste der aufzuaggreg ie renden 
Kreise im A n h a n g seiner le ider unveröf fen t l i ch t gebl iebenen Arbei t 
publ iz ie r t . Ers tmal ig im deu t schsprach igen R a u m findet sich e ine 
modif iz ier te Aggregat ionsl is te zur Her s t e l lung von 787 k o n k o r d a n -
ten Kre ise inhe i ten bei H ä n i s c h (Dirk H ä n i s c h , Soz ia l s t rukture l le Be-
s t i m m u n g s g r ü n d e des Wah lve rha l t ens in der Weimare r Repub l ik . 
E ine Aggrega tda tenana lyse der Ergebnisse der Reichs tagswahlen 
1924 bis 1933, Du i sbu rg 1983, S. 232ff.). Ausgespar t b l ieb dort j e d o c h 
die Reichs tagswahl 1920, die h ins ich t l ich der umfang re i chen Kreis-
v e r ä n d e r u n g e n große P r o b l e m e aufwirft . 
11) Im B e n u t z e r h a n d b u c h wird ein Überb l i ck der F a l l z u o r d n u n g auf die 
Diske t ten gegeben. 
12) A u f g e n o m m e n wurde : die Zahl der landwir t schaf t l i chen Betr iebe, 
gegliedert nach Hek t a rg rößenk l a s sen , die Zah l der Fab r iken mi t 
m e h r als 20 Arbe i te rn , die Zahl der se lbs tändigen Kauf leute , der selb-
s tändigen H a n d w e r k e r u n d die Zahl der Indus t r i ea rbe i t e r . G r u n d l a -
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gen der D a t e n a u f n a h m e u n d -aufbere i tung waren die e inschlägigen 
Veröffent l ichungen des Badischen Statist ischen Landesamtes . 
Im e inze lnen: die G l i ede rung der berufszugehör igen Personen n a c h 
den drei Wirtschaftsabtei lungen Land- und Forstwir tschaf t , Indus t r i e 
u n d H a n d w e r k sowie Hande l und Verkehr ; die Zahl der Gewerbe-
be t r i ebe nach Beschäf t igtengrößenklassen bzw. die Zahl der Beschäf-
t igten nach Betr iebsgrößenklassen und die Pende lwandere rs ta t i s t ik . 
D ie Quel len für die D a t e n a u f n a h m e w a r e n die einschlägigen Veröf-
fen t l ichungen des Landesstat is t ischen A m t e s des Volksstaates Hessen. 
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Anhang: 
Die Variablen der Datenbank 
»Wahl- und Sozialdaten der Kreise und Gemeinden 
des Deutschen Reiches 1920-1933« 
Variablengruppe Wahlen 
A l : Reichstagswahl vom 6 J u n i 1920 (20.2.1921 und 19.11.1922) 
Quellen: Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 291 und » D i e Wahlen zum 
Reichstag am 4.Mai 1934 in Baden«, hrsg. vom Badischen Statistischen 
Landesamt (Karlsruhe 1924). 
VARIABLE SUM LABEL 
N206POP 59189678 WC )H NBE^ 
N206WB 35946770 RT 6- 1920 
N 206AS 28460560 RT 6- 1920 
N206US 285818 RT 6- 1920 
N206GS 28174742 RT 6- 1920 
N206DNVP 4246327 RT 6- 1920 
N206DVP 3913865 RT 6" T920 
N206Z 3842650 RT 6- 1920 
N206DDP 2331549 RT 6- 1920 
N206SPD 6101135 RT 6- 1920 
N206USPD 5044704 RT 6" 1920 
N 206 KPD 588332 RT 6 1920 
N206BVPX 1556817 RT 6- 1920 
N206BBB 307115 RT 6 1920 
N206DMPX 28428 RT 6 •1920 
N206NDVX 63564 RT 6 •1920 
N206X 150256 RT 6 1920 





DEUTSCH NATIONALE VOLKSPARTEI 
DEUTSCHE VOLKSPARTEI 
ZENTRUM 
DEUTSCHE DEMOKRATISCHE PARTEI 
SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DT 
UNABHAENGIGE SPD 






A2: Reichstagswahl vom 4.Mai 1924 
Quelle: Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 315. 
VARIABLE SUM LABEL 
N245POP 59196185 WOHNBEVOELKERUNG VOM 8.10.1919 2 1924A 
N245WB 38374983 RT 5-1924 WAHLBERECHTIGTE 
N245AS 29709380 RT 5-1924 ABGEGEBENE STIMMEN 
N245US 427582 RT 5-1924 UNGUELTIGE STIMMEN 
N245GS 29281798 RT 5-1924 GUELTIGE STIMMEN 
N245DNVP 5756475 RT 5-1924 DEUTSCHNATIONALE VOLKSPARTEI 
N245DVFP 1918329 RT 5-1924 DTVOELKISCH.FREIHEITSPARTEI 
N245DVP 2634381 RT 5-1924 DEUTSCHE VOLKSPARTEI 
N245Z 3914379 RT 5-1924 ZENTRUM 
N245DDP 1655129 RT 5-1924 DEUTSCHE DEMOKRATISCHE PARTEI 
N245SPD 6008905 RT 5-1924 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DT 
N245KPD 3693280 RT 5-1924 KOMMUNISTISCHE PARTEI DTL. 
N245BVPX 1521587 RT 5-1924 BAYER.VOLKSPARTEI, LANDLISTE 
N245WPX 1013398 RT 5-1924 WIRTSCHAFTSP.,BBB,DT-HANN.PT. 
N245DSP 333427 RT 5-1924 DEUTSCH SOZIALE PARTEI 
N245USPD 261563 RT 5-1924 UNABHAENGIGE SPD 
N245X 570945 RT 5-1924 SONSTIGE PARTEIEN 
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A3: Reichstagswahl am 7.Dezember 1924 
Quelle: Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 315. 
VARIABLE SUM LABEL 
N24DPOP 59196185 WOHNBEVOELKERUNG VOM 8.10.1919 3 1924B 
N24DWB 38987224 RT 12-1924 WAHLBERECHTIGTE 
N 24 DAS 30705026 RT 12-1924 ABGEGEBENE STIMMEN 
N24DUS 414934 RT 12-1924 UNGUELTIGE STIMMEN 
N24DQS 30290092 RT 12-1924 GUELTIGE STIMMEN 
N24DDNVP 6205802 RT 12-1924 DEUTSCHNATION ALE VOLKSPARTEI 
N24DNSFB 907242 RT 12-1924 NATIONALSOZ.FREIHEITSBEWEGUNG 
N24DDVP 3049064 RT 12-1924 DEUTSCHE VOLKSPARTEI 
N24DZ 4118849 RT 12-1924 ZENTRUM 
N24DDDP 1919829 RT 12-1924 DEUTSCHE DEMOKRATISCHE PARTEI 
N24DSPD 7881041 RT 12-1924 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DT 
N24DKPD 2709086 RT 12-1924 KOMMUNISTISCHE PARTEI DTL. 
N24DBVPX 1896109 RT 12-1924 BVP.LANDBUND.DTHANN.PARTEI 
N24DWPX 1005405 RT 12-1924 WIRTSCHAFTSP..BAY.BAUERNBUND 
N24DDSZX 159115 RT 12-1924 DTSOZ1ST.P..REICHSBD.F. AUFWR 
N24DUSPD 98842 RT 12-1924 UNABHAENGIGE SPD 
N24DX 339708 RT 12-1924 SONSTIGE PARTEIEN 
A4: Reichstagswahl vom 20.Mai 1928 
Quelle: Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 372. 
VARIABLE SUM LABEL 
N285POP 62410619 WOHNBEVOELKERUNG VOM 16.6.1925 1928 
N285WB 41224678 RT 5-1928 WAHLBERECHTIGTE 
N285AS 31167245 RT 5-1928 ABGEGEBENE STIMMEN 
N28SUS 428483 RT 5-1928 UNGUELTIGE STIMMEN 
N285GS 30738762 RT 5-1928 GUELTIGE STIMMEN 
N285SPD 9150533 RT 5-1928 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DT. 
N285DNVP 4380196 RT 5-1928 DEUTSCHNATIONALE VOLKSPARTEI 
N285ZX 4656053 RT 5-1928 ZENTRUM, BAYER. VOLKSPARTEI 
N285DVP 2678532 RT 5-1928 DEUTSCHE VOLKSPARTEI 
N285KPD 3262876 RT 5-1928 KOMMUNISTISCHE PARTEI DTL. 
N285DDPX 1504721 RT 5-1928 DT.DEMOKR.P., VOLKSRECHTSPART. 
N285WP 1395650 RT 5-1928 WIRTSCHAFTSPARTEI 
N285NSDA 809939 RT 5-1928 NATIONALSOZ. DT. ARBEITERPART. 
N285DBPX 480947 RT 5-1928 DT. BAUERNP., BAYR.BAUERNBUND 
N285DLVX 1104055 RT 5-1928 CHRNT.B.U.LV.P..SAX.LV.LDBD. 
N285VRP 482697 RT 5-1928 VOLKSRECHTSPARTEI 
N285X 832563 RT 5-1928 SONSTIGE PARTEIEN 
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A5: Reichstagswahl vom 14.September 1930 
Quelle: Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 382. 
VARIABLE SUM LABEL 
N309POP 62410619 WOHNBEVOELKERUNÖ VOM 16.6.1925 1930 
N309WB 42957762 RT 9-1930 WAHLBERECHTIGTE 
N 309AS 35226657 RT 9-1930 ABGEGEBENE STIMMEN 
N309US 268851 RT 9-1930 UNGUELTIGE STIMMEN 
N309OS 34957806 RT 9-1930 GUELTIGE STIMMEN 
N309SPD 8575699 RT 9-1930 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DT. 
N309DNVP 2457572 RT 9-1930 DEUTSCHNATIONALE VOLKSPARTEI 
N309ZX 5185716 RT 9-1930 ZENTRUM, BAYER. VOLKSPARTEI 
N309KPD 4590453 RT 9-1930 KOMMUNISTISCHE PARTEI DTL. 
N309DVP 1577411 RT 9-1930 DEUTSCHE VOLKSPARTEI 
N309DSTP 1322028 RT 9-1930 DT. STAATSPARTEI -VOR *30 DDP-
N309WP 1361747 RT 9-1930 WIRTSCHAFTSPARTEI 
N309NSDA 6380465 RT 9-1930 NATIONALSOZ. DT. ARBEITERPART. 
N309DLVX 1108334 RT 9-1930 DT. LANDVOLK, SACHS. LANDVOLK 
N309KVP 457057 RT 9-1930 KONS.VOLKSP. -TREVIRANUSGR.-
N309CSVD 868439 RT 9-1930 CHRISTL-SOZ. VOLKSDIENST 
N309X 1072885 RT 9-1930 SONSTIGE PARTEIEN 
A6: Reichstagswahl vom 31.Juli 1932 
Quelle: Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 434. 
VARIABLE SUM LABEL 
N327POP 62410619 WOHNBEVOELKERUNG VOM 16.6.1925 1932A 
N327WB 44211216 RT 7-1932 WAHLBERECHTIGTE 
N327AS 37162081 RT 7-1932 ABGEGEBENE STIMMEN 
N327US 279727 RT 7-1932 UNGUELTIGE STIMMEN 
N327GS 36882354 RT 7-1932 GUELTIGE STIMMEN 
N327SPD 7959712 RT 7-1932 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DT. 
N327NSDA 13745680 RT 7-1932 NATION ALSOZ. DT. ARBEITERPART. 
N327KPD 5282636 RT 7-1932 KOMMUNISTISCHE PARTEI DTL. 
N327ZX 5782114 RT 7-1932 ZENTRUM, BAYER. VOLKSPARTEI 
N327DNVP 2177414 RT 7-1932 DEUTSCHNATIONALE VOLKSPARTEI 
N327DVP 436002 RT 7-1932 DEUTSCHE VOLKSPARTEI 
N327DLVX 90554 RT 7-1932 DT. LANDVOLK, SACHS. LANDVOLK 
N327DSTP 371800 RT 7-1932 DT. STAATSPARTEI -VOR *30 DDP-
N327WP 146876 RT 7-1932 WIRTSCHAFTSPARTEI 
N327CSVD 364543 RT 7-1932 CHRISTL.- SOZ. VOLKSDIENST 
N327X 525023 RT 7-1932 SONSTIGE PARTEIEN 
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A7: Reichstagswahl vom 6.November 1932 
Quelle: Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 434. 
VARIABLE SUM LABEL 
N32NPOP 62410619 WOHNBEVOELKERUNG VOM 16.6.1925 1932B 
N32NWB 44374085 RT 11-1932 WAHLBERECHTIGTE 
N32NAS 35758259 RT 11-1932 AGBEGEBENE STIMMEN 
N32NUS 287471 RT 11-1932 UNGUELTIGE STIMMEN 
N32NGS 35470788 RT 11-1932 GUELTIGE STIMMEN 
N32NNSDA 11737021 RT 11-1932 NATIONALSOZ. DT. ARBEITERPART 
N32NSPD 7247901 RT 11-1932 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DT 
N32NKPD 5980239 RT 11-1932 KOMMUNISTISCHE PARTEI DTL. 
N32NZX 5325142 RT 11-1932 ZENTRUM, BAYER. VOLKSPARTEI 
N32NDNVP 2959053 RT 11-1932 DEUTSCHNATIONALE VOLKSPARTEI 
N32NDVP 660889 RT 11-1932 DEUTSCHE VOLKSPARTEI 
N32NDSTP 336447 RT 11-1932 DT. STAATSP. VOR *30 DDP-
N32NCSVD 403666 RT 11-1932 CHRISTL.-SOZ. VOLKSDIENSTE 
N32NWP 110309 RT 11-1932 WIRTSCHAFTSPARTEI 
N32NVB 195384 RT 11-1932 VEREINIGTE BAUERN 
N32NX 514737 RT 11-1932 SONSTIGE PARTEIEN 
AS: Reichstagswahl vom 5.März 1933 
Quelle: Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 434. 
VARIABLE SUM LABEL 
N333POP 62410619 WOHNBEVOELKERUNG VOM 16.6.1925 1933 
N333WB 44664824 RT 3-1933 WAHLBERECHTIGTE 
N333AS 39658310 RT 3-1933 ABGEGEBENE STIMMEN 
N333US 315008 RT 3-1933 UNGUELTIGE STIMMEN 
N333GS 39343302 RT 3-1933 GUELTIGE STIMMEN 
N333NSDA 17277328 RT 3-1933 NATIONALSOZ. DT. ARBEITERPART. 
N333SPD 7181273 RT 3-1933 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DT. 
N333KPD 4847939 RT 3-1933 KOMMUNISTISCHE PARTEI DTL. 
N333ZX 5498551 RT 3-1933 ZENTRUM, BAYER. VOLKSPARTEI 
N333KF 3136979 RT 3-1933 KAMPFFRONT SCHWARZ-WEISSROT 
N333DVP 432255 RT 3-1933 DEUTSCHE VOLKSPARTEI 
N333CSVD 383970 RT 3-1933 CHRISTL.-SOZ. VOLKSDIENST 
N333DBPX 114077 RT 3-1933 DT.BAUERNPARTEI.BAYER.BAUERNB. 
N333DHP 47744 RT 3-1933 DEUTSCH-HANNOVERSCHE PARTEI 
N333DSTP 334315 RT 3-1933 DT. STAATSPARTEI -VOR *30 DDP-
N333X 88871 RT 3-1933 SONSTIGE PARTEIEN 
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Variablengruppe Sozialstruktur 
A9: Hauptergebnisse der Volks- und Berufszählung vom 16.6.1925 
Quelle: Statistik des Deutschen Reiches, Bde. 403-405 . 













































BERUFSZUGEHOERIGE INSGESAMT (WOHNBEVOELKERUNG) 
SELBSTAENDIGE LAND U.FORSTWIRTSCH. + BERUFSZUG. 
DAV. PAECHTER ETC. LAND- U.FORSTWIRT. + BERUFSZ. 
ANGESTELLTE UND BEAMTE LAND- U.FORSTWIRT. * BER. 
ARBEITER IN LAND- U.FORSTWIRTSCHAFT * BERUFSZUG. 
MITHELFENDE LAND- U.FORSTWIRTSCHAFT * BERUFSZUG. 
SELBSTAENDIGE INDUSTRIE UND HANDWERK + BERUFSZUG. 
DAV. HAUSGEW.TREIB. INDUSTRIE UND HANDWERK + BER. 
ANGESTELLTE UND BEAMTE INDUS. UND HANDWERK + BER. 
ARBEITER IN INDUSTRIE UND HANDWERK * BERUFSZUGEH. 
MITHELFENDE INDUSTRIE UND HANDWERK + BERUFSZUGEH. 
SELBSTAENDIGE IN HANDEL UND VERKEHR + BERUFSZUG. 
ANGEST. UND BEAMTE IN HANDEL UND VERKEHR * BERUF. 
ARBEITER IN HANDEL UND VERKEHR + BERUFSZUGEH. 
MITHELFENDE IN HANDEL UND VERKEHR * BERUFSZUGEH. 
SELBSTAENDIGE IN VERWALTUNG, HEER ETC. * BERUFSZ. 
ANGEST. UND BEAMTE IN VERWALTUNG, HEER ETC. + BER. 
ARBEITER IN VERWALTUNG, HEER ETC. * BERUFSZUGEH. 
MITHELFENDE IN VERWALTUNG, HEER ETC. + BERUFSZUG. 
SELBSTAENDIGE IN GESUNDHEIT, HYGIENE ETC. * BER. 
DAR.: PAECHTER ETC. IN GESUNDH., HYGIENE ETC. + B. 
ANGEST. U.BEAMTE IN GESUNDH., HYGIENE ETC. • BER. 
ARBEITER IN GESUNDHEIT, HYGIENE ETC. * BERUFSZUG. 
MITHELFENDE IN GESUNDH., HYGIENE ETC. + BERUFSZUG. 
SELBSTAENDIGE IN HAEUSLICHE DIENSTE * BERUFSZUG. 
DAR.: HAUSGEW.TREIBENDE IN HAEUSL. DIENSTE + BER. 
ANGEST. UND BEAMTE IN HAEUSL. DIENSTE + BERUFSZ. 
ARBEITER IN HAEUSLICHE DIENSTE + BERUFSZUGEHOERIGE 
MITHELFENDE IN HAEUSLICHE DIENSTE * BERUFSZUGEH. 
HAUSANGESTELLTE IN HAEUSLICHE DIENSTE + BERUFSZUG. 
BERUFSZUGEH. IN LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT (ABT.: A) 
BERUFSZUGEH. INDUSTRIE UND HANDWERK (ABTEILG.: B) 
BERUFSZUGEH. HANDEL UND VERKEHR (ABTEILUNG: C) 
BERUFSZUGEH. VERWALTUNG ETC. (ABTEILUNG: D) 
BERUFSZUGEH. GESUNDHEIT ETC. (ABTEILUNG: E) 
BERUFSZUGEH. HAEUSLICHE DIENSTE (ABTEILUNG: F) 
SELBSTAENDIGE INSGESAMT (A PERSONEN) + BERUFSZUGEH. 
DAR.HAUSGEWERBETREIBENDE (AFR) + BERUFSZUGEH. 
ANGESTELLTE UND BEAMTE INSG. (B-PERSONEN) + BERUFSZ. 
ARBEITER INSGESAMT (C-PERSONEN) + BERUFSZUGEH. 
MITHELFENDE INSGESAMT (M-PERSONEN) * BERUFSZUGEH. 
BERUFSZUGEHOERIGE DER ABTEILUNGEN A-F 
BERUFSLOSE SELBSTAENDIGE * BERUFSZUGEHOERIGE 
Anmerkung: Geringfügige Abweichungen zu den Summenziffern in der Statistik des Deutschen Reiches be-
ruhen ausschließlich auf Inkonsistenzen im Quellenmaterial! 
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A10: Konfessionelle Gliederung 
Quellen: verschiedene (siehe Benutzerhandbuch), i.d.R. nach der Volks-
zählung 1925 (mit teilweise variierendem Gebietsstand) 









WOHNBEVOELKERUNO LT.VZ 1925 JEWEILIGER GEBIETSSTAND 
ANGEHOERIGE EVANGELISCHER LANDESKIRCHEN 
ANGEHOERIGE ROEM.-KATH. KIRCHE 
JUDEN 
A l l : Hauptergebnisse der Volks- und Berufszählung vom 16.6.1933 
Quelle: Statistik des Deutschen Reiches, Bde.454-456 
VARIABLE SUM LABEL 
C33POP1 65218461 WOHNBEVOELKERUNO AM 16.6.1933 (GEMEINDEN AB 5000) 
C33ERWP 32296074 ERWERBSPERSONEN UEBERHAUPT 
C33WERWP 11479041 WEIBLICHE ERWERBSPERSONEN 
C33ERWTT 26441056 ERWERBSTÄTIGE V.D.ERWERBSPERSONEN 
C33ERLOS 5855018 ERWERBSLOSE V.D.ERWERBSPERSONEN 
C33BRLOS 5821556 BERUFSLOSE SELBSTAENDIGE 
C33AOHB 27100831 ANGEHOERIGE OHNE HAUPTBERUF 
C3 3 WAOHB 17837776 WEIBLICHE ANGEHOERIGE O.HAUPTBERUF 
C33LAND 9033634 ERWERBST.I.D. LAND- U. FORSTWIRTSCHAFT 
C33INDU 8856086 ERWERBST.IN INDUSTRIE U.HANDWERK 
C33HNDL 5009724 ERWERBST.IN HANDEL U. VERKEHR 
C33DNST 2454868 ERWERBST.IM OEFF.DIENST U.PRIV.DIENSTE 
C33HAUS 1086744 ERWERBST.IN HAEUSLICHE DIENSTE 
C33SELB 5299809 SELBSTAENDIGE V.D.HAUPTBERUFL.ERWERBST. 
C33MITH 5312116 MITHELFENDE V.D.HAUPTBERUFL.ERWERBST. 
C33BEAMT 1480792 BEAMTE V.D.HAUPTBERUFL.ERWERBST. 
C33ANGS 3156899 ANGESTELLTE V.D.HAUPTBERUFL.ERWERBST. 
C33ARBEI 10142385 ARBEITER V.D.HAUPTBERUFL.ERWERBST. 
C33HSANG 1049055 HAUSANGESTELLTE V.D.HAUPTBERUFL.ERWERBST 
C33ELOAN 878553 ERWERBSLOSE ANGESTELLTE (INCL.LEITENDE) 
C33ELOAR 4807401 ERWERBSLOSE ARBEITER 
C33ELOHA 169064 ERWERBSLOSE HAUSANGESTELLTE 
A12: Hauptergebnisse der Volks- und Berufszählung vom 16.6.1933 
Quelle: Statistik des Deutschen Reiches, Bde.454-456 





WOHNBEVOELKERUNO AM 16.6.1933 (GEMEINDEN AB 2000) 
LANDU.FORSTWIRTSCH.BEVOELKERUNG (ERWPERS.ANGEH.) 
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A l 3 : Hauptergebnisse der Reichswohnungszählung vom 16.5.1927 
Quelle: Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 362 
VARIABLE SUM LABEL 
RWZ1 33529224 WOHNBEVOELK. LT. VZ 1925 GEBIETSSTAND 16.5.1927 
RWZ2A ANT.D.KLEINHAEUSER M.l~4 WOHNG.AN WOHNGEBAEUD.X100 
RWZ2B ANT.D.WOHNG.IN KLEINHAEUSERN M.l-4 WHG.AN WHG.XIOO 
RWZ2C ANT.D.GROSSHAEUSERN M.U U.MEHR WHG.AN WOHNGEB.X100 
RWZ2D ANT.D.WOHNG.IN GROSSHAEUSERN M.ll U.MEHR AN WHGXIOO 
RWZ3 8709451 BEWOHNTE WOHNUNGEN UEBERHAUPT 
RWZ4A ANTEIL D.WOHNUNGEN MIT 1-3 WOHNRAEUMEN (X 10) 
RWZ4B ANTEIL D.WOHNUNGEN MIT 4-6 WOHNRAEUMEN (X 10) 
RWZ4C ANTEIL D.WOHNUNGEN MIT 7 UND MEHR WOHNRAEUMEN(X 10) 
RWZ5 33689905 WOHNRAEUME UEBERHAUPT 
RWZ6 33192132 PERSONEN UEBERHAUPT 
RWZ7 VOLLBEWOHNER UEBERHAUPT (X 10) 
RWZ8A ANTEIL BELEGTER WOHNG BIS .5 PERSJE WOHNRAUM (X10) 
RWZ8B ANT BELEGTER WOHNG VON .5 BIS 1 PERS.JE WOHNR (X10) 
RWZ8C ANT BELEGTER WOHNG VON 1 BIS 2 PERSJE WOHNR (X10) 
RWZ8D A N r BELEGTER WOHNG UEBER 2 VOLLBEW JE WOHNRAUM (X10 
RWZ9 ANTEIL BELEGTER WOHNG UEBER 2 VOLLBEW.JE WOHNRAUM 
RWZ10A 7187870 ZAHL DER WOHNG OHNE UNTERMIETER 
RWZ1 OB 772311 ZAHL DER WOHNG MIT AUFGENOMMENEN EINZELPERSONEN 
RWZ10C 749270 ZAHL DER WOHNG MIT AUFGENOMM. FAMILIEN O.HAUSHALTG 
RWZ 11 877939 WOHNUNGEN IM BESITZ V.EINZELPERSONEN UEBERHAUPT 
A14: Arbeitslosenstatistik 1930-1932 
Quelle: Statistisches Jahrbuch deutscher Städte. Amtl iche Veröffentli-
chung des Deutschen Städtetages, 27.Jg., Jena 1932, S.310-320; ibid, 28.Jg., 
Jena 1933, S.543-549. 
VARIABLE SUM LABEL 
ALOS30D 1651159 UNTERSTUETZTE ARBEITSLOSE INSG. AM 31.12.1930 
ALU30D 825787 HAUPTUNTERSTUETZUNGSEMPF.D.ALOS-VERS. 31.12.1930 
KRU30D 334591 HAUPTUNTERST.EMPF.I.D.KRISENFUERSORGE 31.12.1930 
WE30D 490781 ERWERBSLOSE IN GEMEINDL.FUERSORGE AM 31.12.1930 
ALOS31D 2242261 UNTERSTUETZTE ARBEITSLOSE INSG. AM 31.12.1931 
ALU3ID 631930 HAUPTUNTERSTUETZUNGSEMPF.D.ALOS-VERS. 31.12.1931 
KRU31D 685563 HAUPTUNTERST.EMPF.I.D.KRISENFUERSORGE 31.12.1931 
WE31D 924768 ERWERBSLOSE IN GEMEINDL.FUERSORGE AM 31.12.1931 
ALOS32D 2435151 UNTERSTUETZTE ARBEITSLOSE INSG. AM 31.12.1932 
ALU32D 289210 HAUPTUNTERSTUETZUNGSEMPF.D.ALOS-VERS. 31.12.1932 
KRU32D 595379 H AUPTUNTERST.EMPF.I.D.K RISENFUE RSORGE 31.12.1932 
WE32D 1550562 ERWERBSLOSE IN GEMEINDL.FUERSORGE AM 31.12.1932 
Anmerkung: Die Daten zu Berlin (Stadt) blieben hier unberücksichtigt. 
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